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C A R L O S P E Ñ A Y A Ñ E Z 
S U M A R I O . - I . I N T R O D U C C I Ó N A L J U I C I O DE ' E X E Q U Á T U R ' . I I . E L 
J U I C I O DE R E C O N O C I M I E N T O D E L A S R E S O L U C I O N E S E C L E S I Á S T I C A S . 
L A S C O N D I C I O N E S D E E F I C A C I A . A . S e n t i d o d e l a e x p r e s i ó n 
" a j u s t a d a a l D e r e c h o d e l E s t a d o " . B . P o s i c i o n e s d o c t r i n a l e s . 
1. I n t e r p r e t a c i ó n m a t e r i a l : r e v i s i ó n d e l c o n t e n i d o d e l a r e -
s o l u c i ó n . 2 . I n t e r p r e t a c i ó n f o r m a l i s t a : c o n t r o l d e l a l e g a l i 
d a d . C . C a l i f i c a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o i n s t a u r a d o . I I I . D I F 1 T 
R E N C I A S D E L N U E V O P R O C E D I M I E N T O C O N E L ' E X E Q U Á T U R ' . I V . S E N " 
T I D O D E L A R T I C U L O 9 5 4 DE L A L E C E N E L P R O C E D I M I E N T O DE E F I C A 
C Í A . A . S e t r a t a d e u n a r e f e r e n c i a a n a l ó g i c a . B . I n e f i c a c i a 
d e l a s c o n d i c i o n e s d e l a r t í c u l o 9 5 4 : e s t á n r e c o g i d a s e n e l 
A c u e r d o , e n e l a r t . 8 0 d e l C e . y e n l a D . A . S e g u n d a . 1 . S e n 
t i d o d e l a r e b e l d í a e n e l j u i c i o d e r e c o n o c i m i e n t o . L a r e b e T 
d í a p o r c o n v e n i e n c i a . 2 . O r d e n p ú b l i c o y r e s o l u c i o n e s e c l e -
s i á s t i c a s , a ) V a l o r a c i . ó n n e g a t i v a d e l o r d e n p ú b l i c o , b ) V a l o 
r a c i ó n p o s i t i v a . V . N U E V O J U I C I O DE R E C O N O C I M I E N T O . V I . C O N -
T E N I D O DE L A A P R E C I A C I Ó N J U D I C I A L . V I I . C O N S I D E R A C I O N E S A C E R 
CA DE L A T R A M I T A C I Ó N D E L J U I C I O D E R E C O N O C I M I E N T O . 
I . I N T R O D U C C I Ó N R E F E R E N T E A L J U I C I O D E ' E X E Q U Á T U R ' 
L a n a t u r a l e z a d e l j u i c i o r e g u l a d o e n e l a r t . 8 0 d e l C ó -
d i g o c i v i l - c o n s u a n e j a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , s e -
g ú n e y 3 0 / 1 9 8 1 d e 7 d e j u l i o - e s u n a d e l a s c u e s t i o n e s q u e 
o r i g i n a c o n t r o v e r s i a s e n t r e l o s a u t o r e s . M e r e c e u n t r a t a m i e j í 
t o d e t e n i d o p a r a o f r e c e r s o l u c i o n e s r e s p e t u o s a s y c l a r a s , 
t a n t o e n l o q u e m i r a a l A c u e r d o J u r í d i c o c o n l a S a n t a S e d e 
f i r m a d o e n 1 9 7 9 , c o m o p o r . l a s c o n s e c u e n c i a s p r á c t i c a s q u e 
s i g u e n a l e n f o q u e d o c t r i n a l q u e s e d e f i e n d a , t a l c o m o s e v e -
r á m á s a d e l a n t e . 
C a b a l m e n t e l a s l i n e a s q u e s i g u e n s o n u n i n t e n t o d e d a r 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . C a r m e l o DE D I E G O - L O R A . F e c h a de 
d e f e n s a : 1 7 . X I . 8 3 . 
a l g u n a l u z a l p r o b l e m a , e n f o c a d o d e s d e d o s v e r t i e n t e s : c u á l 
s e a l a e s p e c i e d e j u i c i o y q u é s e n t i d o t i e n e l a e x p r e s i ó n 
" a j u s t a d o s a l D e r e c h o d e l E s t a d o " . S o b r e l o p r i m e r o , a p o y a -
m o s n u e s t r o a n á l i s i s e n l a c o m p a r a c i ó n c o n l o s t i p o s d e " e x e 
q u a t u r " d e l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , e n l o s q u e l a d o c 
t r i n a s e h a d e t e n i d o , a f a v o r o e n c o n t r a , a l o b s e r v a r e T 
a r t . 8 0 y l a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a . E n l o q u e s e r e -
f i e r e a l " a j u s t e " , d e c a n t a m o s s u v a l o r a c i ó n e n e l s e n t i d o 
q u e n o s p a r e c e m á s c o n f o r m e c o n e l e s p í r i t u c o n s t i t u c i o n a l 
y e l t a l a n t e d e l a L e y q u e h a r e f o r m a d o a l C ó d i g o c i v i l . 
E l j u i c i o d e ' e x e q u á t u r ' o d e r e c o n o c i m i e n t o d e l a e f i -
c a c i a e n E s p a ñ a d e l a s d e c i s i o n e s y s e n t e n c i a s d i c t a d a s e n 
o t r a s n a c i o n e s , s e e n c u e n t r a r e g u l a d o e n l o s a r t s . 951 y s s . 
d e l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , d e n t r o d e l T í t u l o V I I I 
d e l L i b r o I I , c o n s a g r a d o a l a e j e c u c i ó n d e l a s s e n t e n c i a s 
( 1 ) . 
E l ' e x e q u á t u r ' e s p a ñ o l s e d e f i n e p o r s u c a r á c t e r f o r -
m a l , e x t e r n o : s e r e d u c e a e x a m i n a r s i l a d e c i s i ó n e x t r a n j e r a 
r e ú n e l o s r e q u i s i t o s r e q u e r i d o s e n o r d e n a l a e f i c a c i a d e n -
t r o d e l O r d e n a m ' i e n t o n a c i o n a l , s i n i n v e s t i g a r e l m o d o d e e n -
j u i c i a m i e n t o d e l c o n t e n i d o d e l a r e s o l u c i ó n e x t r a n j e r a ( 2 ) ; 
a s í s e i n c o r p o r a a n u e s t r a j u r i s d i c c i ó n , c o m o s i h u b i e r a s i -
d o d i c t a d a p o r l o s p r o p i o s ó r g a n o s j u d i c i a l e s . 
S o n t r e s l o s s i s t e m a s d e ' e x e q u á t u r ' c o n o c i d o s e n n u e s -
t r a L e y P r o c e s a l : e l c o n v e n c i o n a l o d e a c u e r d o s , e l d e r e c i -
( 1 ) L a b i b l i o g r a f í a s o b r e e l ' e x e q u á t u r ' e s muy a m p l i a . V i d . , e n -
t r e o t r o s , CORTES DOMÍNGUEZ, D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l I n t e r n a c i o n a l ( M a -
d r i d 1 9 8 1 ) ; G E L S I B I D A R T , P l a n t e a m i e n t o g e n e r a l de l a s e n t e n c i a e x t r a n -
j e r a , " R e v i s t a de D e r e c h o P r o c e s a l " ( 1 9 5 9 ) p p . 15 y s s . ; GONZÁLEZ CAM-
PUS-KECONDO _P0RRUA, L e c c i o n e s de D e r e c h o P r o c e s a l I n t e r n a c i o n a l ( B i l b a o 
1 9 8 1 ) ; P I C A Ñ O L I R O I G , L a e f i c a c i a de s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s , " R e v i s t a 
J u r í d i c a de C a t a l u ñ a " ( 1 9 8 0 ) , p p . 509 y s s . ; REMIRO B K 0 T 0 N S , E j e c u c i ó n 
d e s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s e n E s p a ñ a . L a j u r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o ( M a d r i d 1 9 / 4 ) ; SÁNCHEZ APLLLAN1Z, R e c o n o c i m i e n t o y e j e c u c i ó n de 
s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s , " I n f o r m a c i ó n J u r í d i c a " ( 1 9 5 0 ) , p p . 653 y s s . 
( 1 9 5 1 ) , p p . b l / y s s . , y 859 y s s . ; I D . , R e c o n o c i m i e n t o y e j e c u c i ó n de 
s e n t e n c i a s e n e l D e r e c h o h i s p a n o a m e r i c a n o , " R e v i s t a de D e r e c h o P r o c e s a l " 
U 9 5 6 ) , p p . 36b y s s . ; S E N T Í S MELENDO, L a s e n t e n c i a e x t r a n j e r a ( B u e n o s 
A i r e s 1 9 5 8 ) ; S U S , E l r e c o n o c i m i e n t o d e s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s ~ " R e v i s t a 
de D e r e c h o P r o c e s a l " ( 1 9 5 2 ) , p p . 3 y s s . 
( 2 ) V i d . e l A u t o de 6 de d i c i e m b r e de 1980 d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
( S a l a Z-) q u e r e c h a z a l a s a l e g a c i o n e s d e l d e m a n d a d o " p o r a c a t a r e l f o n d o 
de l a s e n t e n c i a l o q u e p o r s í s e r í a b a s t a n t e p a r a t e n e r l a s p o r i n o p e r a n -
t e s e i m p r o c e d e n t e s " ( C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a . M i n i s t e r i o de J u s t i c i a X I -
X I I , 1 9 8 0 , n . 3 4 ) . 
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p r o c i d a d ( 3 ) , y l a v í a d e l a r t . 9 5 4 . E l d i s t e m a c o n v e n c i o n a l 
e s p r i o r i t a r i o s o b r e l o s d e m á s , d e m a n e r a q u e l a s c o n d i c i o -
n e s d e e f i c a c i a s o n l a s p a c t a d a s e n e l c o n v e n i o o t r a t a d o 
( 4 ) . 
L a v í a d e l a r t . 9 5 4 p r o c e d e s u p l e t o r i a m e n t e c u a n d o no 
h a y t r a t a d o c o n e l p a í s d o n d e s e d i c t ó l a s e n t e n c i a o no 
e x i s t e r e c i p r o c i d a d . E l c o n t r o l j u d i c i a l r e c a e e n t o n c e s s o -
b r e l a r e s o l u c i ó n e n o r d e n a c o m p r o b a r q u e l o s r e q u i s i t o s 
d e l a r t . 9 5 4 s e c u m p l e n ( 5 ) . 
L a t r a m i t a c i ó n d e l ' e x e q u á t u r ' e s s e n c i l l a (6), y s e 
c o n f í a a l T r i b u n a l S u p r e m o ( 7 ) , e n r a z ó n a q u e e n e l j u i c i o 
( 3 ) C f r . l o s a r t s . 9 5 2 - 9 5 3 d e l a L E C . 
( 4 ) A r t . 951 de l a L E C : " L a s s e n t e n c i a s f i r m e s p r o n u n c i a d a s e n pai^ 
s e s e x t r a n j e r o s t e n d r á n e n E s p a ñ a l a f u e r z a q u e e s t a b l e z c a n l o s T r a t a d o s 
r e s p e c t i v o s " . 
S o b r e e l s i s t e m a c o n v e n c i o n a l , v i d . G O N Z Á L E Z CAMPOS, E l c o n v e n i o 
e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a d e 28 d e m a y o de 1969 s o b r e e l r e c o n o c i m i e n t o y 
e j e c u c i ó n d e d e c i s i o n e s e x t r a n j e r a s ( O v i e d o I 9 / U ) ; I G L E S I A S B U l t i U t s , 
C o m p e t e n c i a j u d i c i a l , r e c o n o c i m i e n t o y e j e c u c i ó n de d e c i s i o n e s j u d i c i a -
l e s e n l a C . E . E . y e n e l E s t a d o E s p a ñ o l ( M a d r i d 1 9 / / ) ; RAMÓN M L N Ü b Z , 
P r i m e r a s a p l i c a c i o n e s d e l C o n v e n i o de N u e v a Y o r k d e 10 d e j u n i o d e 1958 
a l ' e x e q u á t u r ' d e s e n t e n c i a s a r b i t r a l e s e x t r a n j e r a s p o r e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , e n " J u s t i c i a 8 2 " , 111 ( 1 9 8 2 ) , p p . IU8 y s s . 
( 5 ) A r t . 954 de l a L E C : "Si n o e s t u v i e r e e n n i n g u n o d e l o s c a s o s 
de q u e h a b l a n l o s t r e s a r t í c u l o s q u e a n t e c e d e n , l a s e j e c u t o r i a s t e n d r á n 
f u e r z a en E s p a ñ a s i r e ú n e n l a s c i r c u n s t a n c i a s s i g u i e n t e s : 
1 « . Que l a e j e c u t o r i a haya s i d o d i c t a d a a c o n s e c u e n c i a d e l e j e r c i c i o de 
u n a a c c i ó n p e r s o n a l . 
Z-. Que n o h a y a s i d o d i c t a d a e n r e b e l d í a . 
3 S . Que l a o b l i g a c i ó n p a r a c u y o c u m p l i m i e n t o s e h a y a p r o c e d i d o s e a 
l i c i t a e n E s p a ñ a . 
4 5 . Que l a c a r t a e j e c u t o r i a r e ú n a l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s e n l a 
n a c i ó n e n q u e s e h a y a n d i c t a d o p a r a s e r c o n s i d e r a d a como a u t é n t i c a y l o s 
q u e l a s l e y e s e s p a ñ o l a s r e q u i e r e n p a r a q u e h a g a f e e n E s p a ñ a " . 
A p l i c a n d o e s t e s i s t e m a n o s r e m i t i m o s a l a j u r i s p r u d e n c i a d e l T r i b u 
n a l S u p r e m o ( S a l a Z-) e n A u t o de 7 de mayo de 1978 ( C o l e c c i ó n L e g i s l a t i -
v a c i t . , X I . X I I . 1 9 7 8 , n . 3 9 9 ) y A u t o de 17 de n o v i e m b r e de 1980 ( C o 
l e c c i ó n L e g i s l a t i v a c i t . , X I . X I I . 1 9 8 0 , n . 3 4 6 ) : ambos c o m e n t a n d o 
l a c i r c u n s t a n c i a d e l a r e b e l d í a ; A u t o de 24 d e o c t u b r e d e 1979 ( C o l e c -
c i ó n L e g i s l a t i v a c i t . , V I I . X . 1 9 7 9 , n . 3 3 8 ) , c o n a p r e c i a c i o n e s s o b r e 
l a c i r c u n s t a n c i a t e r c e r a . 
( 6 ) L a s p r i n c i p a l e s f r a s e s p r o c e d i m e n t a l e s p u e d e n c o n s u l t a r s e e n 
ARAGONESES A L O N S O , P r o c e d i m i e n t o p a r a e l ' e x e q u á t u r ' d e s e n t e n c i a s c i v i -
l e s e x t r a n j e r a s e n E s p a ñ a , " R e v i s t a d e D e r e c h o P r o c e s a l " ( 1 9 5 2 ) , p p . b b l 
y s s . 
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( 7 ) C f r . l o s a r t s . 955 y s s . de l a L E C . 
s u b y a c e n r e l a c i o n e s e n t r e s o b e r a n í a s j u r i s d i c c i o n a l e s , y e s 
p o r e s t o q u e e l a u t o q u e d e c i d e e l r e c o n o c i m i e n t o e s i r r e c u 
r r i b l e . ~ 
II. EL JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ECLESIAS 
TICAS. LAS CONDICIONES DE EFICACIA 
C o n l a f i r m a d e l A c u e r d o J u r í d i c o s o b r e e l m a t r i m o n i o 
( 8 ) y s u d e s a r r o l l o e n e l a r t . 8 0 d e l C ó d i g o c i v i l p o r L e y 
3 0 / 1 9 8 1 d e 7 d e j u l i o ( 9 ) , s e h a p r e v i s t o u n s i s t e m a d e e f i -
c a c i a p a r a l a s d e c i s i o n e s j u r i s d i c c i o n a l e s d e l a I g l e s i a , 
s i g u i e n d o e l p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d o e n l a D i s p o s i c i ó n A d i 
c i o n a l S e g u n d a d e l a c i t a d a L e y . A l a v i s t a d e l a t e o r í a g e ~ 
n e r a l d e l ' e x e q u á t u r ' c u a n d o h a y u n c o n v e n i o o t r a t a d o p o r 
m e d i o , s o n l a s c o n d i c i o n e s p r e v i s t a s e n é s t e l a s q u e c o m p o -
n e n e l e x a m e n d e l ó r g a n o e s t a t a l . S i n e m b a r g o , e l c i t a d o a r t . 
8 0 h a c e u n a r e f e r e n c i a a l a r t . 9 5 4 d e l a L E C q u e , d e a l g u n a 
m a n e r a , r o m p e e l e s q u e m a d e l a L e y P r o c e s a l . L a e f i c a c i a c i -
v i l d e l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s s e c o n c e d e a s o l i c i t u d 
d e c u a l q u i e r a d e l a s p a r t e s " s i s e d e c l a r a n a j u s t a d o s a l D e -
r e c h o d e l E s t a d o e n r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e l J u e z c i v i l c o m 
p é t e n t e c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s a l a s q u e s e r e f i e r e e T 
a r t . 9 5 4 d e l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l " . 
E n l a D . A . S e g u n d a , n . 2 , s e a f i r m a q u e e l j u e z " s i , 
n o h a b i é n d o s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , a p r e c i a q u e l a r e s o l u c i ó n 
e s a u t é n t i c a y a j u s t a d a a l D e r e c h o d e l E s t a d o , a c o r d a r á p o r 
a u t o 1 a e f i c a c i a . . . " . 
A m b a s n o r m a s t r a n s c r i b e n p a r t e d e l c o n t e n i d o s u s t a n c i a l 
d e l A c u e r d o s o b r e e l m a t r i m o n i o , q u e c o n d i c i o n a l a e f i c a c i a 
( 8 ) E l c o n t e n i d o d e l A c u e r d o p u e d e v e r s e e n C O R R A L - G I M É N E Z Y F E R -
NANDEZ DE C A R V A J A L , C o n c o r d a t o s v i g e n t e s , I I ( M a d r i d 1980) y c o m e n t a r i o s 
e n F O R N E S , E l n u e v o s i s t e m a c o n c o r d a t a r i o e s p a ñ o l ( P a m p l o n a 1 9 8 0 ) . 
( 9 ) L e y 30/1981 d e 7 d e j u l i o , p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a r e g u l a -
c i ó n d e l m a t r i m o n i o e n e l C o g i d o c i v i l y s e d e t e r m i n a e l p r o c e d i m i e n t o 
a s e g u i r e n l a s c a u s a s d e n u l i d a d , s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o , e n B 0 E , n . 1 7 2 , 
de 20 de j u l i o de 1 9 8 1 , p p . 1 6 4 5 7 - 6 2 . 
E l a r t . 80 d e l C e . a f i r m a : 
" L a s r e s o l u c i o n e s d i c t a d a s p o r l o s T r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s s o b r e 
n u l i d a d d e m a t r i m o n i o c a n ó n i c o o l a s d e c i s i o n e s p o n t i f i c a s s o b r e m a t r i m o 
n i o r a t o y n o c o n s u m a d o t e n d r á n e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l , a s o l i c i t u d 
de c u a l q u i e r a de l a s p a r t e s , s i s e d e c l a r a n a j u s t a d o s a l D e r e c h o d e l E s -
t a d o e n r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e l J u e z c i v i l c o m p e t e n t e c o n f o r m e a l a s 
c o n d i c i o n e s a l a s q u e s e r e f i e r e e l a r t . 954 de l a L e y de E n j u i c i m i e n t o 
C i v i l " . 
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e n e l o r d e n c i v i l s i l a s r e s o l u c i o n e s " s e d e c l a r a n a j u s t a d a s 
a l D e r e c h o d e l E s t a d o e n r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e l T r i b u n a l 
C i v i l c o m p e t e n t e " ( a r t . V I , 2 ) . 
A. S e n t i d o d e 1 a e x p r e s i ó n " a j u s t a d a a l D e r e c h o d e l E s -
t a d o " . 
T o d a l a p o l é m i c a d o c t r i n a l n a c i d a c o n l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l A c u e r d o y c o m p l i c a d a e n s u d e s a r r o l l o l e g i s l a t i v o , s e 
m u e v e e n t o r n o a l s i g n i f i c a d o d e l a f r a s e " a j u s t e a l D e r e c h o 
d e l E s t a d o " . C i e r t a m e n t e e s é s t e e l p u n t o d o n d e c o n f l u y e n 
t o d a s l a s i n t e r p r e t a c i o n e s o p u e s t a s , d e f o r m a q u e v a n a c o n -
d i c i o n a r l a n a t u r a l e z a d e l p r o c e d i m i e n t o d e e f i c a c i a . E n e l 
e s f u e r z o p o r d e s e n t r a ñ a r s u a l c a n c e h e m o s d e p a r t i r d e l a s 
a n o t a c i o n e s q u e s i g u e n : 
l 2 . S e p r e s u p o n e l a a c e p t a c i ó n p o r p a r t e d e l E s t a d o d e 
l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a ( c f r . a r t . 1 , 1 d e l o s A c u e r d o s ) 
2 2 . E s u n a j u r i s d i c c i ó n l i m i t a d a . L i m i t a c i ó n e n e l n ü m e 
m e r o d e c a u s a s : s ó l o l a s m a t r i m o n i a l e s , y , d e n t r o d e é s t a s , 
l a s d e n u l i d a d y l a s d e d i s p e n s a d e m a t r i m o n i o r a t o y n o c o n 
s u m a d o ( a r t . V I , 2 , p f 2 . I 2 . ; a r t . 8 0 d e l C e ; D . A . S e g u n d a , 
n . 2 ) . 
3 2 . L a s u m i s i ó n d e l o s s u b d i t o s c a t ó l i c o s a l a j u r i s d i c 
c i ó n e c l e s i á s t i c a e s r e l a t i v a m e n t e f a c u l t a t i v a , s i n r e s e r v a 
j u r i s d i c c i o n a l e n f a v o r d e l o s ó r g a n o s e c l e s i á s t i c o s ( 1 0 ) . 
4 2 . C o m o s e c o m p r u e b a a l e x a m i n a r e l p r o c e d i m i e n t o , e s 
( 1 0 ) En e l P r o y e c t o del G o b i e r n o de l a L e y de R e f o r m a d e l C ó d i g o 
c i v i l , f i g u r a b a u n a D.A." S é p t i m a ( V i d . B . O . C . G . - C . D . , n . 1 2 3 - 1 , 1 2 . I I I . 
8 0 , p . 8 6 7 ) , q u e p a s ó a s e r l a D é c i m a e n e l D i c t a m e n de l a c o m i s i ó n ( V i d . 
B . O . C . G . - C . D . , n . 1 2 4 - 1 1 , 3 0 . X I I . 8 0 , p . 8 6 8 / 3 7 ) , d o n d e f u n d a m e n t a l m e n t e 
s e p r e v e í a n c o n f l i c t o s d e j u r i s d i c c i ó n , y s e h a c í a u n a r e s e r v a j u r i s d i c -
c i o n a l e n f a v o r d e l J u e z e c l e s i á s t i c o q u e c o n o c í a , c u a n d o "de común 
a c u e r d o s e h u b i e r a n s o m e t i d o e x p r e s a m e n t e l a s p a r t e s " . S i n e m b a r g o , f u e 
s u p r i m i d a , a p e s a r de l a s v o c e s q u e s e l e v a n t a r o n p i d i e n d o s u a p r o b a -
c i ó n , p a r a p r e v e r l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a de d o s j u r i s d i c c i o n e s c o n o c i e n d o 
s o b r e l o m i s m o ( C f r . l a s d i s c u s i o n e s en D . S . C . , n . 1 5 7 , 7 . I V . 8 1 , p p . 
9742 y s s . ) , p o n i é n d o s e de m a n i f i e s t o e l r e c h a z o d e l a j u r i s d i c c i ó n e c l e 
s i á s t i c a . L a c i t a d a D . A . d e c í a : _ ~~ 
" L o s J u e c e s c i v i l e s no p o d r á n c o n o c e r ' u n a c o n t r o v e r s i a s o b r e n u l i -
dad de m a t r i m o n i o c e l e b r a d o e n f o r m a c a n ó n i c a m i e n t r a s l a m i s m a c u e s t i ó n 
e s t é p e n d i e n t e a n t e un ó r g a n o e c l e s i á s t i c o , a l q u e d e c o m ú n a c u e r d o s e 
h u b i e r e n s o m e t i d o e x p r e s a m e n t e l a s p a r t e s , p e r o c u a l q u i e r a de e l l a s p o -
d r á s o l i c i t a r a n t e e l J u e z c o m p e t e n t e l o s e f e c t o s y m e d i d a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a a d m i s i ó n d e l a d e m a n d a " . 
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r e q u i s i t o i m p r e s c i n d i b l e q u e l o s c ó n y u g e s a c t ú e n c o n v o l u n -
t a d c o n c o r d e h a s t a e l f i n a l , b a s t a n d o e l d e s a c u e r d o d e u n o , 
p a r a q u e d e c a i g a i r r e m i s i b l e m e n t e l a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r 
l a e f i c a c i a , u t i l i z a n d o e l m e c a n i s m o d e l a o p o s i c i ó n ( c f r . 
D . A . S e g u n d a , n n . 2 y 3 ) . 
C u a n d o s a l i ó a l a l u z l a f ó r m u l a d e l A c u e r d o " a j u s t e 
a l D e r e c h o d e l E s t a d o " , l a d o c t r i n a d e t e c t ó d e i n m e d i a t o s u 
o r i g i n a l i d a d e n c o m p a r a c i ó n c o n l o q u e e r a c o r r i e n t e e n 
o t r o s s i s t e m a s c o n c o r d a t a r i o s ( 1 1 ) . S e h a b í a a b a n d o n a d o e l 
m o d e l o i t a l i a n o , i n s p i r a d o r d e l a m a y o r í a d e l o s C o n c o r d a t o s 
m o d e r n o s : e l c o n t r o l p o r v í a d i p l o m á t i c a c o n f i a d o a l a S i g n £ 
t u r a A p o s t ó l i c a , y r e d u c i d o a l c u m p l i m i e n t o d e r e q u i s i t o s 
f o r m a l e s d e c a r á c t e r p r o c e s a l . ¿ A d ó n d e s e q u e r í a l l e g a r c o n 
l a n u e v a f ó r m u l a , o e n q u é s e d i f e r e n c i a b a d e l m o d e l o i t a l i a 
n o ? ( 1 2 ) . 
B. Posiciones doctrinales 
L a d o c t r i n a q u e c o m e n t ó i n i c i a l m e n t e e l A c u e r d o s e d i v i 
dio e n d o s s e c t o r e s f u n d a m e n t a l e s : a ) L o s q u e e n t e n d í a n u n 
a j u s t e a l D e r e c h o s u s t a n t i v o d e l E s t a d o , c o n l i g e r a s d i f e r e n 
c i a s a l e x p l i c a r e l c o n t e n i d o d e l a s u s t a n t i v i d a d ( 1 3 ) ; b T 
p a r a o t r o s a u t o r e s e" c o n t e n i d o d e l a e x p r e s i ó n e s f o r m a l , 
y s i g n i f i c a u n c o n t r o l d e l e g a l i d a d d e l t i p o d e l q u e a c t ú a 
e n e l s i s t e m a d e ' e x e q u á t u r ' ( 1 4 ) . E n t r e e s t o s ú l t i m o s s e 
( 1 1 ) C f r . R E I N A , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " L o s a c u e r d o s 
c o n c o r d a t a r i o s e s p a ñ o l e s y l a r e v i s i ó n d e l C o n c o r d a t o i t a l i a n o " ( B a r c e l o 
n a 1 9 8 0 ) , p . 3 7 0 . 
( 1 2 ) C f r . a r t . 34 d e l C o n c o r d a t o i t a l i a n o . A c e r c a de e s t e C o n c o r d a 
t o y l o s s u c e s i v o s p r o y e c t o s de r e f o r m a , v i d . , F I N O C C H I A R O , I I s i s t e m a 
m a t r i m o n i a l e i t a l i a n o , e n " L o s a c u e r d o s c o n c o r d a t a r i o s e s p a ñ o l e s 
p p . 280 y s s . ; P A R O L I N , G i u d i z i o d i d e l i b a z i o n e s u l l e s e n t e n z e e c c l e s i a -
s t i c h e d i n u l l i t à m a t r i m o n i a l e s e c o n d o l e b o z z e d i r e v i s i o n e d e l C o n c o r -
d a t o , " I l d i r i t t o e c c l e s i a s t i c o " 3 ( 1 9 8 1 ) , p p . 38/ y s s . ; V E G A S , I l m a -
t r i m o n i o n e l l a q u a r t a ! b o z z a ' d i r e v i s i o n e d e l C o n c o r d a t o , " I l d i r i t t o 
e c c l e s i a s t i c o " , 3 ( 1 9 8 1 ) , p p . 39b y s s . 
( 1 3 ) Como c l a r o e x p o n e n t e d o c t r i n a l c i t a m o s a PEÑA BERNARDO DE Q U I 
R O S , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n y l o s A c u e r d o s c o n l a 
S a n t a ~ S e 3 e , " A n u a r i o d e D e r e c h o C i v i l " ( I 9 B U ) , p p . 580 y bü¿. v i d , t a m -
b i é n l a d o c t r i n a r e c o g i d a e n n o t a 1 8 . 
( 1 4 ) V i d . , e n t r e o t r o s L O P E Z A L A R C O N , E l m a t r i m o n i o c o n c o r d a t a r i o 
e n e l a c t u a l p r o c e s o l e g i s l a t i v o e s p a ñ o l , " I u s C a n o n i c u m " 3b ( 1 9 / 8 ) , p . 
/ 0 ; NAVARRO V A L L S , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l y l a C o n s t i t u c i ó n de 1978, "Re 
v i s t a G e n e r a l de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a " ( 1 9 / 9 ) , p . i b i ; u t r-UENMTÍ 
Y O R , E l m a r c o d e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , " R e v i s t a G e n e r a l de Legis 
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h a d e s e ñ a l a r l a o p i n i ó n q u e e n t i e n d e , s u p u e s t a l a v a l i d e z 
d e l A c u e r d o J u r í d i c o c o n l a S a n t a S e d e y v a l o r a d o c o m o T r a t £ 
d o i n t e r n a c i o n a l r a t i f i c a d o , y p a r t e , p o r t a n t o , d e l O r d e n a " 
m i e n t o i n t e r n o e s p a ñ o l , s e t r a t a r í a d e u n a j u s t e a l a s m i s -
m a s e x i g e n c i a s i n t e r n a s d e l A c u e r d o , q u e e s e l D e r e c h o d e l 
E s t a d o ( 1 5 ) . 
E n l í n e a s g e n e r a l e s l a s p o s i c i o n e s d e l o s d i s t i n t o s a u -
t o r e s h a n c o n t i n u a d o e n s u s p l a n t e a m i e n t o s c u a n d o h a e n t r a d o 
e n v i g o r l a r e f o r m a d e l C ó d i g o C i v i l , q u e , a ú n h a b i e n d o i n -
t r o d u c i d o e l e m e n t o s q u e n o s e p r e v e í a n e n e l A c u e r d o , n o h a 
d a d o s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a l o s p r o b l e m a s q u e e l ' a j u s t e ' 
p l a n t e a . V a m o s a d e t e n e r n o s a h o r a e n e s t a s p o s t u r a s , p a r a 
p a s a r a c o n t i n u a c i ó n a l e s t u d i o d e l t e m a d i r e c t a m e n t e s o b r e 
l a s f u e n t e s c i v i l e s , n o s i n a d v e r t i r q u e d e l a i n t e r p r e t a -
c i ó n a l a q u e s e p r e s t e a p o y o v a a d e p e n d e r , e n g r a n m e d i d a , 
q u e s e o b t e n g a l a e f i c a c i a d e u n a r e s o l u c i ó n c a n ó n i c a s i n 
m a y o r e s c o m p l i c a c i o n e s o q u e d i c h a e f i c a c i a s e a a l c a n z a d a 
c o n g r a v e s d i f i c u l t a d e s . 
P a r a N a v a r r o V a l l s e s t a e x p r e s i ó n e s " e l a u t é n t i c o ' b a j í 
c o d e p r u e b a s ' d e l s i s t e m a . 0 a q u í - a f i r m a - s e h a c e u n e s -
f u e r z o p a r a e x t r a e r t o d a s l a s v i r t u a l i d a d e s q u e m a r c a s u l ó -
g i c a i n t e r n a , o , e n c a s o c o n t r a r i o , h a b r í a q u e c o n c l u i r q u e 
e l s i s t e m a e s a c é f a l o , e s t o e s , d e s p r o v i s t o d e u n c e n t r o u n i 
f i c a d o r q u e c o o r d i n e s u s p i e z a s c o n f i r i é n d o l e s c o h e r e n c i a " " 
( 1 6 ) . 
1 . I n t e r p r e t a c i ó n m a t e r i a l : r e v i s i ó n d e l c o n t e n i d o d e 
l a r e s o l u c i ó n 
E l s e c t o r j u d i c i a l q u e s e h a c a l i f i c a d o c o m o ' m a x i m a l i j s 
t a ' ( 1 7 ) , e n t i e n d e q u e l a d e c l a r a c i ó n d e a j u s t e s u p o n e u n a 
l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a " ( 1 9 7 9 ) , p . 2 9 4 . 
15) V i d . DE D I E G O - L O R A , L a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l de l a s r e -
s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s e n m a t e r i a m a t r i m o n i a n " I u s C a n o n i c u m " 37 
( 1 9 / 9 ) , p . 2 3 3 ; MUÑOZ SABATE, El p r o c e s o m a t r i m o n i a l ( B a r c e l o n a 1 9 8 1 ) , 
p . 5 4 1 ; G A R C Í A F A I L D E , R e c o n o c i m i e n t o d e e f e c t o s c i v i l e s d e l m a t r i m o n i o 
c e l e b r a d o s e g ú n l a s n o r m a s d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e 
l a D i ó c e s i s de C a l a h o r r a " ( 1 9 8 0 ) , p . 2 8 1 ; P R I E T O C A S T R O , T r a t a d o d e D e -
r e c h o P r o c e s a l C i v i l , I I ( P a m p l o n a 1 9 8 2 ) , p . 9 7 8 . 
( 1 6 ) NAVARRO V A L L S , L a p o s i c i ó n j u r í d i c a d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
e n l a L e y de 7 d e j u l i o de 1981, " R e v i s t a d e D e r e c h o P r i v a d o " ( 1 9 8 2 ) , 
p . / 0 4 . 
( 1 7 ) C f r . G A R C Í A C A N T E R O , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o C i v i l y C o m p i l a c i o -
n e s F o r a l e s , I I , " A r t . 42 a 10/ d e l C ó d i g o c i v i l " ( M a d r i d 1 9 8 2 ) , p . 2 5 4 . 
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i d e n t i d a d d e c a u s a s d e n u l i d a d c i v i l y c a n ó n i c a : s ó l o p u e d e n 
o b t e n e r l a e f i c a c i a a q u e l l a s r e s o l u c i o n e s d e n u l i d a d q u e t i e 
n e n s u c o r r e s p o n d e n c i a e n e l C ó d i g o c i v i l . E n c o n s e c u e n c i a , 
s e r á n e c e s a r i o u n n u e v o e x a m e n d e l a d e c i s i ó n c a n ó n i c a , u n a 
r e v i s i ó n c o m p l e t a , e n e l f o n d o y e n l a f o r m a ( 1 8 ) . 
Y a p o y a n s u a r g u m e n t a c i ó n e n l a L e y d e r e f o r m a d e l C ó d i 
g o c i v i l q u e r e g u l a d e m a n e r a u n i t a r i a l a i n s t i t u c i ó n m a t r i -
m o n i a l ( 1 9 ) d e j a n d o e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o c o m o u n a f o r m a l i -
d a d s i n c o n t e n i d o m a t e r i a l . 
J o r d a n o B a r e a , a d o p t a n d o u n a p o s t u r a m á s f l e x i b l e p i e n -
s a q u e l a c o i n c i d e n c i a d e l a s c a u s a s n o e s ' i n c o n c r e t o ' , 
s i n o s ó l o ' i n a b s t r a c t o ' . P u e s t o q u e e x i s t e - r a z o n a e s t a a u -
t o r - u n c o n t r o l d e l a l e g a l i d a d o r i g i n a r i a o ' a p r i o r i ' , " e s 
t o t a l m e n t e l ó g i c o q u e l a ' c r i b a 1 , ' c e d a z o ' o ' f i l t r o ' a c t ú e 
a n t e s y d e s p u é s , e n e l m o m e n t o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l e s t a d o 
c i v i l d e c a s a d o s y e n e l i n s t a n t e d e l a n u l i d a d o d i s o l u c i ó n 
d e l v i n c u l o m a t r i m o n i a l " ( 2 0 ) . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s c r í t i c a s q u e h a l e v a n t a d o e s t a 
i n t e r p r e t a c i ó n ' g r a m a t i c a l d e l a c l á u s u l a d e l A c u e r d o ( 2 1 ) 
h a n p r o c e d i d o d e l a c a n o n i s t i c a q u e , d e f e n d i e n d o e l t e r r e n o 
p r o p i o d e l D e r e c h o c a n ó n i c o , n o s s i t ú a a n t e l a e v i d e n t e c o n -
t r a d i c c i ó n q u e e n c i e r r a u n a t r a d u c c i ó n s u s t a n t i v a y u n i l a t e -
r a l d e l c o n t e n i d o d e l A c u e r d o . 
E n e f e c t o , c o m o p o n í a d e r e l i e v e L ó p e z A l a r c ó n a n t e s 
( 1 8 ) R e p r e s e n t a n t e s d e e s t a p o s t u r a , a p a r t e de PEÑA BERNARDO DE 
Q U I R O S , o . y l o e . c i t d s . , s o n FOSAR B E N L L O C H , E s t u d i o s de D e r e c h o de F a -
m i l i a , I ( B a r c e l o n a 1 9 8 1 ) , p p . 421 y s s . Se t r a t a r í a - s e g ú n e s t e ú l t i m o 
a u t o r - de u n a a d e c u a c i ó n a t o d o e l O r d e n a m i e n t o d e l E s t a d o , d e s d e l a s 
n o r m a s c o n s t i t u c i o n a l e s ( a r t s . 1 4 , 1 6 , 1 8 , 2 4 y 117 de l a C E . ) , p a s a n d o 
p o r e l d e r e c h o p r o c e s a l e s p a ñ o l ( a r t . 954 de l a L E C ) , h a s t a e l c o n t e n i d o 
i m p e r a t i v o d e l T í t u l o I V d e l L i b r o P r i m e r o d e l C ó d i g o c i v i l ; V A L L A D A R E S 
RASCÓN, E l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d a n t e l a l e y y e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l , 
" R e v i s t a de D e r e c h o P r i v a d o " ( 1 9 8 1 ) , p . 3 2 2 ; LUNA SERRANO, M a t r i m o n i o 
y d i v o r c i o , e n " E l n u e v o r é g i m e n de l a F a m i l i a " , I ( M a d r i d 1 9 8 2 ) , p . 3 0 ; 
HERNÁNDEZ E N T R A L G O , E l j u e z c i v i l a n t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , " E l P o d e r 
J u d i c i a l " , 2 ( 1 9 8 2 ) , p . b l ; ENTRENA KLENT, M a t r i m o n i o , s e p a r a c i ó n y d i -
v o r c i o ( P a m p l o n a 1 9 8 2 ) , p . 4 9 9 . 
( 1 9 ) C f r . l o s a r t s . 7 3 , 1 ; 8 1 , 1 ; y 85 d e l C e . q u e r e i t e r a n l a e x -
p r e s i ó n " c u a l q u i e r a q u e s e a l a f o r m a " . 
( 2 0 ) JORDANO B A R E A , E l n u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , " A n u a r i o 
de D e r e c h o C i v i l " ( 1 9 8 1 ) , p . 9 1 8 . 
( 2 1 ) C f r . DEL AMO, S e n t e n c i a s e c l e s i á s t i c a s de n u l i d a d de m a t r i m o -
n i o y s u s e f e c t o s c i v i l e s , " l u s C a n o n i c u m " 43 ( 1 9 8 3 ) , p . 13/. 
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d e l a r e f o r m a d e l C ó d i g o c i v i l ( 2 2 ) , p o s t u l a r l a i d e n t i d a d 
d e l a s c a u s a s s u p o n d r í a u n a s u t i l c o a c c i ó n a l o s j u e c e s e c l £ 
s i á s t i c o s , q u e h a b r í a n d e h a c e r u n c o n s t a n t e e s f u e r z o p o r 
a d a p t a r s e a l a s n o r m a s c i v i l e s p r e o c u p a d o s p o r n o d e f r a u d a r 
a l o s c ó n y u g e s ( p r o b l e m a q u e s e a g r a v a c u a n d o e l T r i b u n a l 
r a d i c a f u e r a d e l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a ) ; s e s o m e t e r í a l a cues 
t i ó n l i t i g i o s a a d o s o r d e n a m i e n t o s ; y , a d e m á s , s e q u e d a r í a 
s i n c o n t e n i d o l a d e c l a r a c i ó n d e l a r t . 1 ,1 d e l o s A c u e r d o s , 
q u e r e s p e t a l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
J u n t o a é s t a s , o t r a s r a z o n e s m á s d e f o n d o , d e j a n s i n 
s e n t i d o l a p o s t u r a s u s t a n c i a l ( 2 3 ) . 
I 9 . L a n u l i d a d c a n ó n i c a o p e r a d e d i s t i n t a f o r m a y s u 
n a t u r a l e z a s e c o n t e m p l a d e s d e u n a ó p t i c a d i f e r e n t e a l a n u l i _ 
d a d c i v i l , y c o n m á s r a z ó n d e s d e l a r e f o r m a d e l C ó d i g o c i -
v i l , q u e h a d a d o u n g i r o e n l a c o n c e p c i ó n m a t r i m o n i a l d e l 
O r d e n a m i e n t o e s p a ñ o l . 
E l D e r e c h o c a n ó n i c o r e g u l a c a p í t u l o s d e n u l i d a d n o c o n -
t e m p l a d o s e n e l a r t . 7 3 d e l C e . y é s t e , a s u v e z , i n c l u y e 
a l g u n a s c a u s a s n o e x i g i b l e s e n e l m a t r i m o n i o c o n t r a í d o c a n ó -
n i c a m e n t e ( c f r . a r t s . 4 9 y 5 9 d e l C e . ) ( 2 4 ) . 
2°. No h a y m o d o a l g u n o d e e n c u a d r a r l a d i s o l u c i ó n p o n t i _ 
f i c i a d e l m a t r i m o n i o r a t o y n o c o n s u m a d o , q u e o p e r a e n v i r -
t u d d e l a P o t e s t a d V i c a r i a d e l R o m a n o P o n t í f i c e , i n c o m p r e n s i ^ 
b l e e n e l D e r e c h o d e l E s t a d o . T o d o s l o s a u t o r e s s e h a n f i j a -
d o e n e s t e p u n t o d e l A c u e r d o r e c o g i d o e n e l C ó d i g o c i v i l 
( 2 5 ) . L o s q u e d e f i e n d e n l a i d e n t i d a d d e c a u s a n o a c i e r t a a 
e n g a r z a r l a d i s p e n s a d e r a t o y n o c o n s u m a d o e n e l O r d e n a m i e n i 
( 2 2 ) C f r . L Ó P E Z A L A R C O N , E l m a t r i m o n i o c o n c o r d a t a r i o . . . . c i t . , 
p . 7 2 . 
( 2 3 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , L a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l . . . . c i t . , 
p p . 2 1 5 - 2 1 6 . E n e s t a s p á g i n a s n o s o f r e c e s u f i c i e n t e s r a z o n e s p a r a d e s h e -
c h a r u n a r e v i s i ó n s u s t a n t i v a de l a r e s o l u c i ó n c a n ó n i c a . 
( 2 4 ) Con a c i e r t o h a e s c r i t o A L B A D A L E J O q u e n o s e e n c o n t r a r á ' d e s -
a j u r ' - ' " s i s e t r a t a d e q u e l a c a u s a d e n u l i d a d c a n ó n i c a e s p r o d u c t o de 
u n a m a y o r ' e x i g e n c i a d e l D e r e c h o C a n ó n i c o p a r a l a v a l i d e z d e l m a t r i m o -
n i o , p u e s c u a n d o s e c u b r a n l o s r e q u i s i t o s q u e l a l e y c i v i l e x i g e p a r a 
e s a v a l i d e z , e n c u y o c a s o e l m a t r i m o n i o no e s c i v i l m e n t e n u l o , h a y a j u s -
t e , y n o s o n ' d e s a j u s t a d a s ' a l d e r e c h o d e l E s t a d o l a s c a u s a s d e n u l i d a d 
c a n ó n i c a q u e p o d r í a m o s l l a m a r a ñ a d i d a s " . V i d . A L B A D A L E J O , C u r s o de D e r e -
c h o C i v i l , I V , " D e r e c h o d e F a m i l i a " ( B a r c e l o n a 1 9 8 2 ) , p . I I I . Un b r e v e 
c o m e n t a r i o a l a s c u e s t i o n e s q u e p l a n t e a l a n u l i d a d e n l a s c a u s a s c o n t e m -
p l a d a s e n e l C ó d i g o c i v i l s e e n c u e n t r a e n L Ó P E Z A L A R C O N , N u e v o r é g i m e n 
de n u l i d a d e s m a t r i m o n i a l e s , e n " L a L e y " 295 ( 1 9 8 1 ) , p p . 1 - 4 . 
( 2 5 ) C f r . p o r t o d o s , D Í A Z MORENO, A n t e l a r e f o r m a d e l D e r e c h o m a -
t r i m o n i a l , " R a z ó n y F e " ( 1 9 8 0 ) , p . 6 0 6 . 
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t o e s p a ñ o l , y s e v e n o b l i g a d o s a n e g a r l a p o s i b i l i d a d d e o b -
t e n e r l a e f i c a c i a p o r e s t e m o t i v o ( 2 6 ) , o a a c u d i r a u n a v í a 
i n d i r e c t a d e e f i c a c i a : q u e l o s c ó n y u g e s q u e o b t u v i e r o n l a 
d i s p e n s a s o l i c i t e n l a s e p a r a c i ó n p e r s o n a l y s u b s i g u i e n t e d i -
v o r c i o p o r m u t u o a c u e r d o y a c o r t o p l a z o ( 2 7 ) . A m b a s s o l u c i £ 
n e s , a d e m á s d e n o m o s t r a r s e l ó g i c a s c o n l a l e y , p e n s a m o s q u e 
t a m p o c o s e e n f r e n t a n c o n e l p r o b l e m a r e a l ; l a p r i m e r a d e 
e l l a s s i m p l e m e n t e p o r q u e l o i g n o r a , y l a o t r a , p o r q u e a c u d e 
a u n a s o l u c i ó n d e a l a m b i q u e j u r í d i c o , b u s c a n d o u n c a m i n o a 
a l g o q u e t i e n e c l a r i d a d j u r í d i c a : q u e e x i s t e u n A c u e r d o y 
q u e l a s u s t a n c i a d e e s t e A c u e r d o e s t á a c e p t a d a c i v i l m e n t e . 
3 a . R e s u l t a r í a m u y e x t r a ñ o q u e l a S a n t a S e d e h a y a p o d i -
d o a c e p t a r u n t e x t o c o n c o r d a d o e n e l q u e r e s u l t a d a ñ a d a s u 
p r o p i a s o b e r a n í a , a b a n d o n a d a p o r e l p a p e l d e l o s A c u e r d o s , 
s i n t r a n s c e n d e n c i a j u r í d i c a ( 2 8 ) . P o r p a r t e d e l E s t a d o h a -
b r í a q u e " p r o c l a m a r e l f i a s c o " ( 2 9 ) t a n t o d e l a r t . 8 0 y l a 
D . A . S e g u n d a , p u e s s e r í a n a p l i c a b l e s e n c o n t a d a s o c a s i o n e s , 
c o m o d e l a m i s m a f i r m a d e u n A c u e r d o i n e f i c a z , a l v a c i a r l o 
d e s u c o n t e n i d o d e r e s p e t o d e l a n o r m a t i v a c a n ó n i c a s u s t a n t i 
v a ( 3 0 ) . 
i 
4 a . N o c a b e p r e t e n d e r e x i g i r u n a s c o n d i c i o n e s a l a s r e -
s o l u c i o n e s c a n ó n i c a s p a r a q u e t e n g a n e f i c a c i a , q u e n o s o n 
e x i g i d a s a l a s s e n t e n c i a s d e p a í s e x t r a n j e r o , c u a n d o n o h a y 
a c u e r d o c o n é l ( 3 1 ) . 
5 a . F i n a l m e n t e , v o l v e r í a m o s a u n r e g a l i s m o j u r í d i c o , 
o b l i g a n d o a l o s s u b d i t o s c a t ó l i c o s a a c u d i r m e d i a n t e u n a e s -
p e c i e d e r e c u r s o d e f u e r z a o ' a p e l l a t i o a b a b u s u ' ( 3 2 ) , a 
( 2 6 ) C f r . PEÑA BERNARDO DE Q U I R O S , C K C . , p . 5 8 3 . 
( 2 7 ) C f r . LUNA S E R R A N O , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o , c i t . , p . 1 7 8 ; JORDA 
N0 B A R E A , o . c , p . 9 2 5 . 
( 2 8 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , L a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l c i t . , 
p . 2 1 5 . 
( 2 9 ) BONET N A V A R R O , L a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , e n V V . A A . 
" M a t r i m o n i o y d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s a l n u e v o T i t u l o I V d e l L i b r o P r i m e r o 
d e l C ó d i g o C i v i l " ( M a d r i d 1 9 8 2 ) , p . 9 8 2 . 
( 3 0 ) C f r . G A R C Í A C A N T E R O , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i y l y C o m p i l a c i o -
n e s f o r a l e s , I I , c i t . , p . 2 5 4 ; C A R R I O N , N o t a s s o b r e l a e v o l u c i ó n d e l 
s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " A n u a r i o de D e r e c h o C i v i l " ( 1 9 / 9 ) , p . 4 3 b . 
( 3 1 ) C f r . A L B A D A L E J O , o . c . , p . 1 1 9 ; A R Z A , R e m e d i o s j u r í d i c o s a l o s 
m a t r i m o n i o s r o t o s ( B i l b a o 1 9 8 2 ) , p . 8 2 . 
( 3 2 ) E l r e c u r s o de f u e r z a e n c o n o c e r s e r e g u l a e n l o s a r t s . 125 
y 126 de l a L E C . H i s t ó r i c a m e n t e n a c i ó c o n e l f i n de q u e l a j u r i s d i c c i ó n 
c i v i l " d e c i d i e s e e n d e f i n i t i v a l o s c o n f l i c t o s q u e p u d i e r a n p l a n t e a r s e 
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l a t u t e l a d e l J u e z c i v i l , q u e a c t u a r í a a l a m a n e r a d e ó r g a n o 
d e a p e l a c i ó n ( 3 3 ) . A b u n d a n d o e n l a c u e s t i ó n , n o s e r í a l ó g i -
c o , p o r f a l t a r v e r d a d e r a s i n c e r i d a d j u r í d i c a , d e f e n d e r q u e 
u n i n d i v i d u o - e l J u e z c i v i l - p u e d a a d m i n i s t r a r c o n m a y o r e s 
g a r a n t í a s l a j u s t i c i a q u e c a n ó n i c a m e n t e f u e d i s c u t i d a y r e -
s u e l t a p o r t r e s J u e c e s y , a d e m á s , n e c e s a r i a m e n t e a p e l a d a . 
Y , m á s a ú n : t e ó r i c a m e n t e , l a r e v i s i ó n c i v i l h a b r í a d e h a c e r -
s e a l a v i s t a d e l a s n o r m a s c a n ó n i c a s , p u e s c o n f o r m e a e l l a s 
s e c o n t r a e y s e d e c l a r a l a n u l i d a d d e l v í n c u l o , y n o c a b e 
d u d a d e q u e e l a l c a n c e , i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n q u e d e 
t a l e s n o r m a s s e h a g a c i v i l m e n t e , e s i m p a r a n g o n a b l e c o n e l 
u s o e c l e s i á s t i c o p r o p i o ( 3 4 ) . 
E s t e e s p i g u e o d e o b j e c i o n e s q u e h e m o s r e c o g i d o d e l a 
d o c t r i n a c a n ó n i c a y c i v i l , n o s o b l i g a r í a d e a l g ú n m o d o a d e -
j a r a l a d o c t r i n a c r i t i c a d a u n a o p o r t u n i d a d d e d e f e n s a d e 
s u s t e s i s . S ó l o v a m o s a i n d i c a r e n e s t e m o m e n t o q u e s e d e t e £ 
t a f á c i l m e n t e c ó m o l o s d e f e n s o r e s d e u n a c o i n c i d e n c i a m a t e -
r i a l s e v a l e n d e d i v e r s o s a r t í c u l o s c o n s t i t u c i o n a l e s , d e s t a -
c a n d o e l r e c u r s o a l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d - p r i n c i p i o c o n s t i -
t u c i o n a l r e p e t i d o e n l o s a r t s . l - l 9 ; 9 - 2 2 ; 1 4 ; 2 1 , 1 ; 3 9 , 2 ; 
1 3 9 , 1 d e l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a ( 3 5 ) - y a l p r i n c i p i o d e 
c o n l a e c l e s i á s t i c a y e j e r c i e s e s o b r e é s t a u n a e s p e c i e d e s u p e r v i s i ó n , 
c o n l a c a p a de c o r r e g i r s u s e x t r a l i m i t a c i o n e s y s u s i n f r a c c i o n e s d e p r o -
c e d i m i e n t o p r o d u c t o r a s de i n j u s t i c i a n o t o r i a p a r a l o s s u b d i t o s , a s e g u r a -
ba a l E s t a d o u n a v i g i l a n c i a c o n s t a n t e y u n a s u p r e m a c í a e f e c t i v a s o b r e 
l o s ó r g a n o s de l a j u r i s d i c c i ó n de l a I g l e s i a " (MALDONADO, L o s r e c u r s o s 
de f u e r z a e n E s p a ñ a . Un i n t e n t o p a r a s u p r i m i r l o s e n e l s i g l o X I X , " A n u a -
r i o de H i s t o r i a d e l D e r e c h o E s p a ñ o l " U 9 b 4 ) , p . 2 8 2 . V i d . t a m b i é n MOTA, 
E l r e c u r s o de f u e r z a e n E s p a ñ a , " I u s C a n o n i c u m " 34 ( 1 9 7 7 ) , p p . 311 a 
3 6 1 ) . L a ' a p e l l a t i o ab a b u s u ' , d e l m i s m o c a r á c t e r q u e e l ' r e g i u m e x e q u á -
t u r 1 s u p o n í a d e j a r e n manos d e l o s t r i b u n a l e s r e a l e s " e l c o n o c i m i e n t o 
y d e c i s i ó n de l a s q u e j a s c o n t r a d e c i s i o n e s d e l o s t r i b u n a l e s c a n ó n i c o s , 
q u e a s i q u e d a b a n s o m e t i d o s a l a s q u e d i c t a s e n a q u e l l o s , c o n l o q u e l a 
i n t e r f e r e n c i a d e l p o d e r c i v i l c o r t a b a e l e j e r c i c i o d e l a p o t e s t a d j u d i -
c i a l de l a I g l e s i a " . Se j u s t i f i c a b a como u n a d e f e n s a d e l o s s u b d i t o s y 
de l a p r o p i a j u r i s d i c c i ó n r e a l c o n t r a l o s a b u s o s d e l a j u r i s d i c c i ó n e c l e 
s i á s t i c a (MALDONADO, C u r s o d e D e r e c h o C a n ó n i c o p a r a j u r i s t a s c i v i l e s , 
P a r t e G e n e r a l ( M a d r i d 1 9 6 7 ) , p . 4 3 2 ) . 
( 3 3 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , u l t . o . c . , p . 2 1 2 ; A R Z A , R e m e d i o s j u r í d i -
c o s c i t . , p . 8 2 . 
( 3 4 ) C f r . GIMÉNEZ Y FERNANDEZ DE C A R V A J A L , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
e n e l P r o y e c t o de L e y p o r e l q u e s e m o d i f i c a l a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o -
n i o e n e l C ó d i g o c i v i l y s e d e t e r m i n a e l p r o c e s o a s e g u i r e n l a s c a u s a s 
de n u l i d a d , s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o , " R e v i s t a de D e r e c h o P r i v a d o " U 9 8 I ) , 
p . 6 6 6 . 
( 3 5 ) C r í t i c a a c e r t a d a a l o s q u e d e f i e n d e n l a c o i n c i d e n c i a ' i n c o n -
c r e t o ' n o s l a f a c i l i t a JORDANO B A R E A , d e t e n i é n d o s e p r e c i s a m e n t e e n e l 
p r i n c i p i o de i g u a l d a d ( C f r . o . c . , p p . 9 1 0 - 9 1 1 ) . 
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u n i d a d j u r i s d i c c i o n a l d e l a r t . 1 7 7 d e l a C E . C u a n d o d e s c i e j í 
d e n , s i n e m b a r g o , a l o s p r o b l e m a s c o n c r e t o s , n o d e s c u b r i m o s 
s o l u c i o n e s s a t i s f a c t o r i a s , y m u e s t r a d e e l l o e s l o e s c r i t o 
s o b r e l a d i s p e n s a d e r a t o y n o c o n s u m a d o . 
2. I n t e r p r e t a d ón formal i sta: control de 1 a legal i dad 
L a c o r r i e n t e d e t i p o f o r m a l i s t a - c o n l a q u e c o i n c i d i m o s 
e n e s t e t r a b a j o , e n l í n e a s g e n e r a l e s - e n t i e n d e q u e e l E s t a d o 
n o d e b e i n v e s t i g a r e l f o n d o d e l a c u e s t i ó n d e b a t i d a , l i m i t a n 
d o s e a u n c o n t r o l d e l a l e g a l i d a d a c o m p r o b a r q u e n o s e haTT 
c o n c u l c a d o l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s d e d e r e c h o p r o c e s a l e s p a 
ñ o l ( i n d i c a d o s d e a l g u n a m a n e r a e n l a a l u s i ó n a l a r t . 9 5 ' í 
d e l a L E C e n e l a r t . 8 0 d e l C e . y e n l a D . A . S e g u n d a ) y q u e 
l a r e s o l u c i ó n e s c o n c o r d e c o n e l d e r e c h o q u e , p o r h a b e r s i d o 
a c o r d a d o , s e h a c o n v e r t i d o e n D e r e c h o d e l E s t a d o ( 3 6 ) . C o i n -
c i d e n e n l a a r g u m e n t a c i ó n t a n t o l o s c a n o n i s t a s c o m o l a d o c -
t r i n a p r o c e s a l c i v i l q u e h a s t a a h o r a s e h a p r o n u n c i a d o e n 
e s t e s e n t i d o . A s í p a r a B o n e t N a v a r r o , s i r v i é n d o s e d e l a t e o -
r í a d e l ' e x e q u á t u r ' , " s e t r a t a d e r e v i s a r , p u e s , e l d e r e c h o 
q u e r i g e e l c ó m o s e h a d i c t a d o l a s e n t e n c i a , n o e l q u é h a 
r e s u e l t o é s t a " ; e s d e c i r , d e b e m o s " a t e n d e r d i l i g e n t e m e n t e 
e l s e n t i d o l i t e r a l d e l a e x p r e s i ó n n o r m a t i v a ( s e e s t á r e f i -
r i e n d o a l a D . A . S e g u n d a ) : ' q u e l a r e s o l u c i ó n e s a u t é n t i c a 
y a j u s t a d a a l D e r e c h o d e l E s t a d o ' . D o s s o n l o s r e q u i s i t o s 
e x i g i d o s . P e r o ¿ d e q u é s e d e b e p r e d i c a r c a d a u n o d e e s t o s 
r e q u i s i t o s ? L i t e r a l m e n t e , r e s u l t a q u e d e l a r e s o l u c i ó n . L a 
r e s o l u c i ó n e s l a q u e d e b e s e r a u t é n t i c a y a j u s t a d a a l d e r e -
c h o d e l E s t a d o . N o s e r e f i e r e a l a j u s t a m i e n t o a l d e r e c h o m a -
t e r i a l a p l i c a d o e n l a s e n t e n c i a o r e s o l u c i ó n c a n ó n i c a a l a s 
n o r m a s e s t a t a l e s " ( 3 7 ) . 
C. Calificación del procedimiento instaurado 
L a s d u d a s n a c e n a l a h o r a d e c a l i f i c a r e l n u e v o p r o c e d í ^ 
m i e n t o d e l a D . A . S e g u n d a . A n t e s d e s u v i g e n c i a , l a s d o s 
p r i n c i p a l e s r a m a s d e l a d o c t r i n a e r a n c l a r a s , s a l v o a l g ú n 
c a s o a i s l a d o a l q u e n o s r e f e r i r e m o s e n s e g u i d a . P a r a l o s q u e 
d e f e n d í a n u n a r e v i s i ó n d e l a s e n t e n c i a c a n ó n i c a o d e l a d i s -
p e n s a p o n t i f i c i a e n s u f o n d o , s i e n d o c o n s e c u e n t e s e n s u p o s -
t u r a , e l p r o c e d i m i e n t o h a b í a d e f a c i l i t a r a m p l i a m e n t e l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e d e f e n s a d e l a s p a r t e s y d e l M i n i s t e r i o F i s -
c a l , y p a r a e s o - a f i r m a b a n - , n o e r a s u f i c i e n t e u n ' e x e q u á -
t u r ' a l m o d o c o m o o b t i e n e n e j e c u c i ó n l a s s e n t e n c i a s e x t r a n j e 
( 3 6 ) V i d . n o t a 1 5 . 
( 3 7 ) BONET N A V A R R O , o . c , p . 9 8 3 . 
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r a s ( 3 8 ) . E r a n e c e s a r i o ' a l g o m á s ' , s i n a c e r t a r a d e t e r m i n a r 
l a n a t u r a l e z a . 
L a t e n d e n c i a f o r m a l i s t a , p o r e l c o n t r a r i o , v e í a d e t r á s 
d e l a n o r m a u n ' e x e q u á t u r ' , " u n c o n t r o l d e l a l e g a l i d a d s e m e 
j a n t e a l q u e h a c e e l E s t a d o a n t e u n a s e n t e n c i a d e t r i b u n a T 
e x t r a n j e r o " ( 3 9 ) . P u b l i c a d a l a L e y d e R e f o r m a d e l C ó d i g o c i -
v i l n o h a d e c a í d o e s t a t e o r í a d e q u e e l p r o c e d i m i e n t o d e l a 
D . A . S e g u n d a r e g u l a e s e n c i a l m e n t e u n ' e x e q u á t u r ' , s i b i e n 
p o r l a s d i f e r e n c i a s d e t r a m i t a c i ó n q u e s e o b s e r v a n , r e s u l t a 
a d j e t i v a d o : " p e c u l i a r ' e x e q u á t u r ' " ( 4 0 ) , " ' e x e q u á t u r ' c o n 
c o n d i c i o n e s " ( 4 1 ) , " ' e x e q u á t u r ' e s p e c i a l o a n a l ó g i c o " ( 4 2 ) 
" n u e v o p r o c e d i m i e n t o d e ' e x e q u á t u r ' " ( 4 3 ) . 
U n a p o s i c i ó n h a s t a a h o r a m i n o r i t a r i a , a n t e r i o r a l a p u -
b l i c a c i ó n d e l a L e y 3 0 / 1 9 8 1 , c o r r e s p o n d e a q u i e n e s r e c h a z a -
b a n u n p r o c e d i m i e n t o d e e s t e t i p o . D e s t a c a e n e s t e s e n t i d o 
D e D i e g o - L o r a , p a r a q u i e n e l j u i c i o c i v i l n i e s u n j u i c i o 
s o b r e e l f o n d o d e l a d e c i s i ó n e c l e s i á s t i c a , n i e s u n ' e x e q u a 
t u r ' d e l t i p o d e l a s s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s , n i a ú n c o n s i d e -
r á n d o l o c o n c a r á c t e r p e c u l i a r í s i m o , p u e s e n n i n g u n o d e e l l o s 
s e d a n l o s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s d e l ' e x e q u á t u r ' . C o n e s t a s 
p r e m i s a s , d e f i e n d e q u e s e t r a t a s ó l o d e c o m p r o b a r s i l a r e s o 
l u c i ó n e c l e s i á s t i c a e s o n o e j e c u t i v a . E l ó r g a n o c i v i l e m i t e 
u n ' j u i c i o d e v e r i f i c a c i ó n ' , p r e v i o a l a o r d e n d e e j e c u c i ó n . 
V e r i f i c a c i ó n q u e r e c a e e n c a d a h i p ó t e s i s c o n c r e t a , y q u e e s 
( 3 8 ) C f r . PEÑA BERNARDO DE Q U I R O S , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l 
s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n c i t . , p . 5 7 8 . 
( 3 9 ) GIMÉNEZ Y FERNANDEZ DE C A R V A J A L , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n 
e l P r o y e c t o d e L e y . . . , c i t . , p . 6 6 6 ; L Ó P E Z A L A R C Ü N , E l m a t r i m o n i o c o r F 
c o r d a t a r i o . . . , c i t . , p . 7 0 ; D Í A Z MORENO, A n t e l a r e f o r m a d e l Derech~o 
m a t r i m o n i a l , c i t . , p . 607 H, y l o s c i t a d o s e n n o t a 14. 
( 4 0 ) C f r . OCAÑA R O D R Í G U E Z , ¿ S u b s i s t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n E s -
ñ a como i n s t i t u c i ó n ? A l c a n c e d e l a r t í c u l o 80 d e l C ó d i g o c i v i l t r a s l a 
L e y de 7 de j u l i o de 1981, " R e v i s t a d e D e r e c h o P r i v a d o " ( 1 9 8 1 ) , p . 1080. 
( 4 1 ) C f r . A R Z A , R e m e d i o s j u r í d i c o s . . . , c i t . , p . 1 8 6 . 
( 4 2 ) C f r . LACRUZ B E R D E J O - S A N C H O R E B U L L I D A , E l e m e n t o s d e D e r e c h o 
C i v i l , I V , " D e r e c h o de F a m i l i a " , f a s e . I 2 ( B a r c e l o n a 1 9 8 2 ) , p . Ü 0 3 . 
( 4 3 ) C f r . BONET N A V A R R O , L a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , c i t . , 
p . 9 6 3 . L a r e f o r m a h a s i d o a p r o v e c h a d a " i n j u s t i f i c a d a m e n t e p o r e l l e g i s -
l a d o r - e s c r i b e e s t e a u t o r - , p a r a i n t r o d u c i r un n u e v o p r o c e d i m i e n t o de 
' e x e q u á t u r ' q u e n o e r a n e c e s a r i o H u b i e r a b a s t a d o - c o n t i n ú a - c o n 
" h a b e r r e m i t i d o , como l o h a c e p a r a l a s s e n t e n c i a s d e t r i b u n a l e s e x t r a n j e 
r o s , a l p r o c e d i m i e n t o de ' e x e q u á t u r ' y a r e g u l a d o p o r l a L E C " Y c o n c l u y e 
a f i r m a n d o q u e e s t a m o s a n t e u n a " r e d u p l i c a c i ó n s u p é r f l u a q u e e n m a t e r i a 
p r o c e s a l t i e n e c a r á c t e r c a s i a c a d é m i c o " . 
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a j e n a a u n j u i c i o d e r e c o n o c i m i e n t o , p u e s e s t e r e c o n o c i m i e n -
t o - e q u i v a l e n t e a l a r e c e p c i ó n m a t e r i a l - e s t á e n e l p r e c e p t o 
m i s m o d e l A c u e r d o J u r i d i c o ( 4 4 ) . 
C o i n c i d i m o s c o n e s t e ú l t i m o a u t o r e n d e s c a r t a r q u e s e a 
u n ' e x e q u á t u r ' y l a s r a z o n e s q u e é l a p o r t a n o s a y u d a r á n e n 
p a r t e e n n u e s t r o r e c h a z o d e e s e p r o c e d i m i e n t o ( 4 5 ) . P e n s a -
m o s , s i n e m b a r g o , q u e e s m á s q u e u n s i m p l e j u i c i o d e v e r i f i -
c a c i ó n e n e l q u e s e r e ú n e n l o s r e q u i s i t o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
A c u e r d o y d e l a r t . 8 0 d e l C e . C o n l a i n t e n c i ó n d e q u e s e a 
l o m á s c l a r i f i c a d o r a p o s i b l e l a e x p o s i c i ó n q u e v a a s e g u i r , 
s i t u a r e m o s e n p r i m e r l u g a r l o s a r g u m e n t o s p o r l o s q u e r e c h a -
z a m o s u n ' e x e q u á t u r ' , p a r a i n t e n t a r d a r u n a a p r o x i m a c i ó n d e 
l a c a l i f i c a c i ó n j u r í d i c a q u e m e r e c e e n n u e s t r a o p i n i ó n . 
I I I . D I F E R E N C I A S D E L N U E V O P R O C E D I M I E N T O C O N E L ' E X E Q U Á T U R ' 
E s c o n v e n i e n t e p a r t i r d e l h e c h o q u e h a f u n d a m e n t a d o l a 
p o s i c i ó n d e l ' e x e q u á t u r ' : e l a r t . 8 0 d e l C e , c o n t i e n e u n a 
r e d a c c i ó n f i n a l c u y a i n t e r p r e t a c i ó n p r o d u j o d i s c u s i o n e s e n 
l o s m i s m o s d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s ( 4 6 ) ; e l a r t . 8 0 c i t a d o 
r e c o n o c e l a e f i c a c i a c i v i l " s i s e d e c l a r a n a j u s t a d o s a l D e r e 
c h o d e l E s t a d o e n r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e l J u e z c i v i l c o m p e 
t e n t e c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s a l a s q u e s e r e f i e r e e l a r T 
t í c u l o 9 5 4 d e l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l " . 
A c u d i r a e s t e p r e c e p t o d e l ' e x e q u á t u r ' p o d r í a s e r u n 
s í n t o m a t e ó r i c a m e n t e r e v e l a d o r d e q u e n o s h a l l a m o s a n t e u n 
( 4 4 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , u l t . o . c , p p . 2 2 2 - 2 2 3 . 
( 4 5 ) I b i d e m , p p . 212 y s s . 
( 4 6 ) En l a s d i s c u s i o n e s d e l S e n a d o , e l p o n e n t e de l a m a y o r í a p a r l £ 
m e n t a r i a a f i r m a b a : 
"No h a y , d e s d e l u e g o , u n a p e r f e c t a h o m o l o g a c i ó n a l ' e x e q u á t u r ' p o r 
q u e e n e l ' e x e q u á t u r ' l o q u e s e p i d e e s q u e l a s e n t e n c i a t a l y como h a 
s i d o p r o n u n c i a d a p o r e l t r i b u n a l c o m p e t e n t e d e u n n p a í s e x t r a n j e r o , p r o -
d u z c a e f e c t o s e n E s p a ñ a . S i e s u n a s e n t e n c i a de c o n d e n a , a l p a g o de u n a 
c a n t i d a d q u e s e e j e c u t e e n E s p a ñ a , e l ' e x e q u á t u r ' p i d e l a e j e c u c i ó n " 
"Aquí n o s e t r a t a t a n t o de l a e j e c u c i ó n d e u n a s e n t e n c i a c a n ó n i c a 
c u a n t o de s u h o m o l o g a c i ó n d e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o e s p a ñ o l p a r a q u e p r o -
d u z c a n o l o s e f e c t o s j u r í d i c o s c a n ó n i c o s a l o s q u e e s t á l l a m a d a , s i n o 
l o s e f e c t o s c i v i l e s p r e v i s t o s e n e l A c u e r d o y c o n f i r m a d o s en d i v e r s o s 
a r t í c u l o s d e l C ó d i g o c i v i l 
" P u r g a r e l a r t . 80 de l a r e f e r e n c i a a l a r t . 954 e r a o b l i g a d o , p o r -
q u e e l a r t . 954 d e l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , s e g ú n d i c e , s ó l o e s 
a p l i c a b l e p a r a l o s c a s o s e n q u e no e x i s t a T r a t a d o e n t r e l a p o t e s t a d s o b e 
r a n a q u e d i c t a l a s e n t e n c i a y e l E s t a d o e s p a ñ o l . . . " ( D . S . S . , n . 1 1 , 1 6 . 
V I . 8 1 , p p . 5 6 2 8 - 2 9 , S e n a d o r V i l l a r ) . 
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p r o c e d i m i e n t o d e e s e c a r á c t e r . E s p o r e s o u n o d e l o s p u n t o s 
q u e h a b r á d e c o m e n t a r s e c u i d a d o s a m e n t e , p o r q u e s u i n t e r p r e t a 
c i ó n r e c o n d u c e a l a p o l é m i c a s u s t a n c i a l - f o r m a l d e l p r o c e d i -
mi e n t o . 
C o m o r a z o n e s d e f o n d o p a r a r e c h a z a r e l c a r á c t e r d e e x e -
q u á t u r ' d e s c u b r i m o s l a s s i g u i e n t e s : 
I a . H e m o s a l u d i d o a l c a r á c t e r s u b s i d i a r i o o s u p l e t o r i o 
d e l a r t í c u l o 9 5 4 , c u a n d o n o m e d i a l a f i r m a d e u n t r a t a d o o 
a c u e r d o ; p o r t a n t o , e l h e c h o d e q u e e l a r t . 8 0 d e l C e . a l u -
d a a l a r t . 9 5 4 d e l l a L E C m e d i a n d o e l A c u e r d o J u r í d i c o v i g e j í 
t e , i n d i c a q u e h a y a l g o d i s t i n t o , s i b i e n e l a b o r a d o u n i l a t e -
r a l m e n t e p o r e l E s t a d o ( 4 7 ) . 
2°. E l A c u e r d o s e l i m i t a b a a h a b l a r d e l " T r i b u n a l c o m p e 
t e n t e " ( a r t . V I , 2 ) , q u e e l E s t a d o , t a m b i é n u n i 1 a t e r a l m e n t e , 
h a c o n c r e t a d o e n l o s J u e c e s d e F a m i l i a o d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a . L a l ó g i c a d e l ' e x e q u á t u r ' p o s t u l a u n ó r g a n o d e s u p e r i o r 
c a t e g o r í a , n o r m a l m e n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o , p a r a e n t e n d e r d e 
l a s r e s o l u c i o n e s q u e p r o c e d e n d e o t r a s o b e r a n í a ( 4 8 ) s a l v o 
q u e h a y a u n p a c t o b i l a t e r a l . 
3 a . E l ' e x e q u á t u r ' e s t á o r d e n a d o p a r a l a s s e n t e n c i a s 
d e p a í s e s e x t r a n j e r o s . L a I g l e s i a d e n i n g u n a m a n e r a e s p a r a j í 
g o n a b l e a u n p á i s e x t r a n j e r o , p u e s n o t i e n e s e n t i d o e n e l l a 
l a n o c i ó n d e t e r r i t o r i a l i d a d . E n e s t e p u n t o h a e s t a d o a c e r t £ 
d a l a L e y d e R e f o r m a d e l C ó d i g o c i v i l a l d i s p o n e r c o m o d i s -
t i n t o s e l p r o c e d i m i e n t o d e ' e x e q u á t u r ' d e s e n t e n c i a s m a t r i m o 
n i a l e s e x t r a n j e r a s ( c f r . a r t . 1 0 7 d e l C e . ) y e l j u i c i o d e 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s . H e m o s d e 
a ñ a d i r q u e l o m á s f r e c u e n t e s e r á q u e l a s s e n t e n c i a s s e a n d i £ 
t a d a s e n t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , d o n d e l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s -
t i c a t i e n e - c o m o v e n i m o s r e p i t i e n d o - u n r e c o n o c i d o e j e r c i c i o 
e n e l a r t . 1 , 1 d e l o s A c u e r d o s J u r í d i c o s . 
No e s p o s i b l e , p o r t a n t o , l a e q u i p a r a c i ó n d e a m b a s e s p e 
c i e s d e r e s o l u c i o n e s , p u e s f a l t a e l r e q u i s i t o d e l a h o m o g e -
n e i d a d d e l a s s e n t e n c i a s : l a s q u e a c c e d e n a l ' e x e q u á t u r ' p a j r 
t i c i p a n n o s ó l o d e l o s c r i t e r i o s d e t e r r i t o r i a l i d a d y p e r s o -
n a l e s p r o p i o s d e l a s o b e r a n í a d e l E s t a d o , s i n o q u e , f r e c u e n -
t e m p - ^ e , p o s e e n u n a s i m i l i t u d d e a p l i c a c i ó n d e l d e r e c h o q u e 
( 4 7 ) E s c r i b e c o n e n e r g í a DEL AMO, "Ha s u c e d i d o c o n e s t o l o q u e o c u 
r r e no r a r a m e n t e c o n c o n f l i c t o de e s t a í n d o l e : Se i m p o n e e l más f u e r t e . 
A q u í e l E s t a d o e s p a ñ o l , f i a d o de s u p o d e r e f e c t i v o , h a i m p u e s t o s u v o l -
1 u n t a d s i n i m p o r t a r l e l o s d e r e c h o s de l a I g l e s i a , c u y a m i s i ó n y m e d i o s 
s o n de c a r á c t e r e s p i r i t u a l " ( S e n t e n c i a s e c l e s i á s t i c a s d e n u l i d a d d e m a -
t r i m o n i o . . . . c i t . , p . 1 4 1 ) . 
( 4 8 ) C f r . i b i d e m , p . 1 4 2 . 
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f a c u l t a s u i n c o r p o r a c i ó n a l O r d e n a m i e n t o . E n e l c a s o d e l a s 
r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s l a i n c o r p o r a c i ó n n o e s t a n p a t e n -
t e : l o s p r i n c i p i o s p o r l o s q u e s e r i g e l a a p l i c a c i ó n d e l d e -
r e c h o y l a m i s m a a t r i b u c i ó n d e c o m p e t e n c i a s s o b r e l o m a t r i m o 
n i a l o b e d e c e n a c r i t e r i o s d i s t i n t o s q u e n e c e s i t a n s e r a r m o 
n i z a d o s m e d i a n t e l o s A c u e r d o s ( 4 9 ) . E s a s i c o m o s e h a e n t e n -
d i d o e n e l a r t . V I d e l A c u e r d o J u r í d i c o s o b r e e l m a t r i m o n i o , 
p e r m i t i e n d o a l a I g l e s i a c i e r t a c o m p e t e n c i a s o b r e d o s t i p o s 
d e c a u s a s , c u y a r e g u l a c i ó n a d m i t e e l O r d e n a m i e n t o e s p a ñ o l . 
E l J u e z c i v i l s e e n c u e n t r a f a c u l t a d o s ó l o p a r a l a c o m p r o b a -
c i ó n , e n t r e o t r o s e x t r e m o s , d e q u e e f e c t i v a m e n t e l a n o r m a t i -
v a c a n ó n i c a , r e s p e c t o a l a f u e r z a e j e c u t i v a d e s u s s e n t e n -
c i a s , h a s i d o r e s p e t a d a . 
4 2 . L a ú l t i m a r a z ó n q u e p o d e m o s a p o r t a r , e x p l i c a b l e j u n 
t o a l a s a n t e r i o r e s a p a r t i r d e l a r t . 8 0 d e l C . c , e s l a l i a 
m a d a l e g a l a l a r t . 9 5 4 d e l a L E C c u y o e s t u d i o a c o m e t e m o s a 
c o n t i n u a c i ó n . 
I V . S E N T I D O D E L A R T . 9 5 4 D E L A L E C E N E L P R O C E D I M I E N T O DE 
E F I C A C I A 
L a a l u s i ó n a l a r t . 9 5 4 d e l a L E C e n e l a r t . 8 0 d e l C . c . n o 
s e e n c o n t r a b a e n e l P r o y e c t o d e L e y p r e s e n t a d o p o r e l g o b i e r 
n o , c u y o p á r r a f o p r i m e r o e r a u n a r e p r o d u c c i ó n l i t e r a l d e T 
a r t . V I , 2 d e l A c u e r d o J u r í d i c o ( 5 0 ) . F u e c o n o c a s i ó n d e a c e p 
t a r s e u n a E n m i e n d a d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a d u r a n t e e l e x a m e n 
d e l t e x t o p o r l a C o m i s i ó n d e J u s t i c i a d e l C o n g r e s o , c u a n d o 
s e a ñ a d i ó l a c l á u s u l a d e l 9 5 4 e n e l a r t . 8 0 y e n l a D . A . S e -
g u n d a , a u n q u e e l D i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n m o d i f i c ó l a e x p r e -
s i ó n d e l a E n m i e n d a ( 5 1 ) . E n e s t e m i s m o D i c t a m e n f u e s u p r i m i 
( 4 9 ) C f r . DE D I E G O - L O R A , u l t . O . C . , p p . 218 y s s . 
( 5 0 ) E l a r t . 80 d e l P r o y e c t o d e l G o b i e r n o d e c í a : 
" L a s r e s o l u c i o n e s d i c t a d a s p o r l o s T r i b u n a l e s E c l e s i á s t i c o s s o b r e 
n u l i d a d de m a t r i m o n i o c a n ó n i c o o l a s d e c i s i o n e s s o b r e m a t r i m o n i o r a t o 
y n o c o n s u m a d o t e n d r á n e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l , a s o l i c i t u d de c u a l -
q u i e r a d e l a s p a r t e s , s i s e d e c l a r a n a j u s t a d a s a l D e r e c h o d e l E s t a d o . 
T a m b i é n p o d r á a c u d i r s e d i r e c t a m e n t e a l J u e z c o m p e t e n t e p i d i e n d o 
l a c e s a c i ó n de l o s e f e c t o s c i v i l e s d e l m a t r i m o n i o c o n e l m i s m o a l c a n c e 
y r é g i m e n q u e l a d i s o l u c i ó n c i v i l , s i c o n c u r r i e r a a l g u n a de l a s c i r c u n s -
t a n c i a s p r e v i s t a s p a r a e l l a e n e s t e C ó d i g o " ( C f r . B . 0 . C . G . - C . D . , n . 1 2 3 -
I , 1 3 . I I I . 1 9 8 0 , p . 8 6 1 ) . 
( 5 1 ) L a E n m i e n d a n . 308 d e l P a r t i d o s o c i a l i s t a , a ñ a d í a l a c l á u s u l a 
"y r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s a l a s q u e s e r e f i e r e e l a r t . 954 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l " . S i n e m b a r g o , e l t e x t o a p r o b a d o e n l a C o m i s i ó n d e l 
C o n g r e s o d e c í a : " c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s a l a s q u e s e r e f i e r e . . . " 
e n e l a r t . 80 y " c u m p l e l o s r e q u i s i t o s d e l a r t . 954 e n l a D . A . S e -
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d o e l p á r r a f o s e g u n d o d e l P r o y e c t o , a n t e l a s E n m i e n d a s f o r r n u 
l a d a s p o r d i v e r s o s G r u p o s P a r l a m e n t a r i o s , u n o s a r g u m e n t a n d o , 
q u e v i o l a b a e l A c u e r d o y o t r o s a l e g a n d o d e f i c i e n c i a s e n l a 
t é c n i c a j u r í d i c a . C o n t o d o , e l P l e n o d e l C o n g r e s o a p r o b ó l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l p á r r a f o p r i m e r o y l a s u p r e s i ó n d e l s e g u n d o 
( 5 2 ) . 
A s u p a s o p o r e l S e n a d o , f u e r o n s u p r i m i d a s l a s r e f e r e n -
c i a s a l a r t . 9 5 4 e n e l a r t . 8 0 y e n l a D . A . S e g u n d a , v o l v i e j í 
d o d e n u e v o a l t e x t o d e l A c u e r d o . S e r a z o n a b a e s t a m e d i d " ! 
e n b a s e a q u e l a c l á u s u l a i g n o r a b a q u e e x i s t í a e s e A c u e r d o 
c o n l a I g l e s i a , a l a p l i c a r s e u n a n o r m a p e n s a d a p r e c i s a m e n t e 
p a r a c u a n d o n o h a y t r a t a d o ( 5 3 ) . 
A l v o l v e r e l t e x t o l e g i s l a t i v o a l C o n g r e s o d e l o s D i p u -
t a d o s f u e r e c h a z a d a l a m o d i f i c a c i ó n d e l S e n a d o , y s e a p r o b ó 
g u n d a ( C f r . B . O . C . G . - C . D . , n . 1 2 3 - 1 1 , 3 0 . X I I . 1 9 8 0 , p p . 868/28 y 3 4 ) . E l 
d i p u t a d o s o c i a l i s t a S o t i l l o , d e f e n d i e n d o l a i n t e g r i d a d de s u E n m i e n d a , 
s e ñ a l ó e l d i s t i n t o s i g n i f i c a d o d e l o s t é r m i n o s e m p l e a d o s e n ambas n o r -
m a s : " E s t e a r t í c u l o 80 e s t á l i g a d o e s t r e c h a m e n t e a l a D i s p o s i c i ó n a d i -
c i o n a l s e g u n d a . No e s l o m i s m o d e c i r . . . q u e l a s e n t e n c i a s e a a u t é n t i c a , 
p r i m e r r e q u i s i t o , y , s e g u n d o r e q u i s i t o , a j u s t a d a a l d e r e c h o d e l E s t a d o 
c o n f o r m e a l a r t í c u l o 5 9 4 , p o r q u e e s o q u i e r e d e c i r q u e e l a j u s t e s e r e a l j ^ 
z a s ó l o y e x c l u s i v a m e n t e e n l o s t é r m i n o s p u r a m e n t e f o r m a l e s d e l a r t í c u l o 
9 5 4 . 
No e s l o m i s m o e s o q u e d e c i r , p r i m e r o , a u t é n t i c a ; s e g u n d o , a j u s t a -
d a a l D e r e c h o d e l E s t a d o , y t e r c e r r e q u i s i t o , q u e r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s 
d e l a r t í c u l o 954 d e l l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , como d i c e l i t e r a l -
m e n t e l a D i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l s e g u n d a d e e s t e t e x t o " ( D . S . C . , n . 1 5 4 , 
2 5 . I I I . 1 9 8 1 , p . 9 5 7 6 ) . 
( 5 2 ) C f r . B . O . C . G . - C . D . , n . 1 2 3 - 1 I I , 2 0 . I V . 1 9 8 1 , p . 8 6 8 / 5 2 . 
( 5 3 ) C f r . B . 0 . C . G . - S . , n . 161 ( f ) 2 2 . V I . 1 9 8 1 , p p . 166 y 1 6 7 . E l 
s e n a d o r V i l l a r A r r e g u i , d e l a P o n e n c i a de U C D , e n s u E n m i e n d a n . 64 d a b a 
r a z o n e s p a r a l a s u p r e s i ó n de l a c l á u s u l a d e l a r t . 80 y d e l a D . A . S e g u n -
d a : "No r e s u l t a de r e c i b o l a r e f e r e n c i a a l a r t í c u l o 954 de l a L e y d e E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l . P r i m e r o p o r q u e e l r e f e r i d o p r e c e p t o s ó l o e s a p l i c a -
b l e r o m o é l m i s m o i n d i c a , e n d e f e c t o de t r a t a d o s q u e r e g u l e n l a m a t e r i a 
l o q..e no e s e l c a s o p r e s e n t e , q u e s e e n c u e n t r a p r e v i s t o e n e l a c u e r d o 
. . . A d e m á s , l o s r e q u i s i t o s de e s t e p r e c e p t o r e s u l t a n e x t e m p o r á n e o s p a r a 
e s t e s u p u e s t o . . . " Más t a r d e a f i r m a b a : " E s v e r d a d q u e e n e l a r t í c u l o 80 
d e l C ó d i g o c i v i l h a b í a u n a g r a t u i t a o f e n s a a l a I g l e s i a , a l s u p o n e r q u e 
c o n e l l a n o s e h a b í a o t o r g a d o a c u e r d o a l g u n o , c o n u n r e e n v í o a l a r t í c u l o 
954 de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , a r t í c u l o q u e s ó l o e s a p l i c a b l e 
e n e l c a s o q u e l a s e n t e n c i a e x t r a n j e r a q u e s e p r e t e n d a e j e c u t a r e n E s p a -
ña no e s t á c o m p r e n d i d a e n e l c a s o p r e v i s t o e n l o s t r e s a r t í c u l o s a n t e r i o 
r e s , e n t r e l o s c u a l e s . . . e s t á e l a r t í c u l o 9 5 1 , s e g ú n c u y o t e n o r e n l o s 
c a s o s e n q u e h a y un t r a t a d o s e e s t a r á a l o d i s p u e s t o e n é l " ( D . S . S . , n . 
1 1 0 , 1 5 . V I . 1 9 8 1 , p . 5 5 8 6 ) . 
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d e f i n i t i v a m e n t e e l t e x t o q u e c o n o c e m o s ( 5 4 ) ; n o s e r e p a r ó 
s i n e m b a r g o , e n q u e e l a r t . 8 0 c o n s e r v a b a l a r e f e r e n c i a , p e -
r o n o e s t a b a e n l a D . A . S e g u n d a , y a s i f u e p u b l i c a d o e n e l 
B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o . 
A. Se trata de una referencia analógica 
E n e s t e m i s m o d e b a t e p a r l a m e n t a r i o s e a p u n t a r o n c r i t i -
c a s a l a i n c l u s i ó n d e l a r t . 9 5 4 e n e l t e x t o c i v i l , e n t e n d i e n 
d o q u e s i g n i f i c a b a u n a v i o l a c i ó n d e l o s A c u e r d o s , y e v i d e n t e 
m e n t e i n n e c e s a r i a e i n a d e c u a d a ( 5 5 ) , c o m o t e n d r e m o s o c a s i ó n 
d e e x p o n e r a c o n t i n u a c i ó n . P e s e a e l l o , p u e s t o q u e e s u n t e x 
t o e n v i g o r , h a y q u e p a r t i r d e é l e i n t e n t a r d e s e n t r a ñ a r s u 
s e n t i d o y e n g a r c e d e n t r o d e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o . 
H a y q u e a f i r m a r , e n p r i m e r l u g a r , s o b r e l a s r a z o n e s q u e 
a p o r t a r e m o s e n s e g u i d a , q u e l a r e f e r e n c i a d e l a r t . 8 0 a l p r e -
c e p t o d e l a 1 e?y p r o c e s a l e s p u r a m e n t e a n a l ó g i c a ( 5 6 ) y n o 
s ó l o p o r l a d i s i m i l i t u d q u e p u e d a e x i s t i r e n t r e u n a s e n t e n -
c i a c a n ó n i c a y u n a e x t r a n j e r a - a l a q u e v a d i r i g i d a e l a r t . 
9 5 4 d e l a L E C - s i n o t a m b i é n p o r q u e l a l l a m a d a q u e h a c e a l 
a r t . 8 0 n o p u e d e s e r a l o s c o n c r e t o s r e q u i s i t o s d e l c i t a d o 
a r t í c u l o p r o c e s a l q u e a h o r a v e r e m o s . E l C ó d i g o c i v i l u s a l a 
e x p r e s i ó n ' c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s a q u e s e r e f i e r e ' y 
n o d i c e ' s i c o n c u r r e n l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s ' , l o c u a l e s 
u n a d a t o b i e n s i n t o n i z a b l e c o n l a a n a l o g í a ( 5 7 ) . 
L a m a y o r í a d e l o s r e q u i s i t o s - o ' c o n d i c i o n e s ' - q u e s o n 
e x i g i d o s e n e l a r t . 9 5 4 n o t i e n e n v a l o r c u a n d o a f e c t a n a l a s 
r e s o l u c i o n e s c a n ó n i c a s , o p o r q u e d e a l g u n a f o r m a v i e n e n y a 
r e s e ñ a d o s e n e l t e x t o d e l A c u e r d o y e n e l r e s t o d e l a n o r m a 
c i v i l o e n l a q u e r e g u l a e l p r o c e d i m i e n t o . E s p o r e s t o q u e 
l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l s e n t i d o d e l a r t í c u l o 9 5 4 e n e l a r t . 8 0 , 
( 5 4 ) C f r . B . O . C . G . - C . D . , n . 1 2 3 - I V , 6 . V I I . 1 9 8 1 , p . 8 6 8 / 7 0 . 
( 5 5 ) C f r . LUNA S E R R A N O , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o c i t . , p . 303 
y n o t a 5 3 . 
( 5 6 ) C f r . NAVARRO V A L L S , L a p o s i c i ó n j u r í d i c a d e l m a t r i m o n i o c a n ó -
n i c o c i t . , p . 7 0 2 . 
( 5 7 ) C f r . SANCHO R E B U L L I D A , E l a r t i c u l o 8 0 , e n V V . A A . , " M a t r i m o n i o 
y d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s a l n u e v o T í t u l o I V d e l L i b r o P r i m e r o d e l C ó d i g o 
C i v i l " , c i t . , p . 503 y LACRUZ B E R D E J 0 - S A N C H 0 R E B U L L I D A , E l e m e n t o s de D e -
r e c h o C i v i l , I V , c i t . , p . 2 0 3 , d o n d e s e a p o r t a u n n u e v o d a t o a f a v o r de 
l a a n a l o g í a : " a s í como l a D . A . 2- a d a p t a l a s n o r m a s de c o m p e t e n c i a 
y p r o c e d i m i e n t o de l o s a r t s . 9 5 5 - 9 5 7 d e l a L E C a l a c u e s t i ó n q u e n o s ocu-
p a , a s í e l j u e z c i v i l d e b e a d a p t a r a é s t a l a p r e s c r i p c i ó n d e l a r t . 9 5 4 " . 
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c o m o a n a l ó g i c a , n a c e d e l a i r r e l e v a n c i a , p o r e v i d e n t e , d e 
a l g u n o d e l o s r e q u i s i t o s d e l a n o r m a p r o c e s a l ( 5 8 ) . 
V a m o s a e x a m i n a r c a d a u n a d e l a s ' c o n d i c i o n e s p r o c e s a -
l e s ' q u e h a b r á d e l l e v a r n o s a u n a c o n c l u s i ó n s o b r e l o q u e 
h a q u e r i d o e l l e g i s l a d o r d e c l a r a r e n e s t a ú l t i m a c l á u s u l a 
d e l a r t . 8 0 d e l C e . 
B . E n e f i c a e i a d e l a s c o n d i c i o n e s d e l a r t í c u l o 9 5 4 : e s -
t á n r e c o g i d a s e n e l a c u e r d o , e n e l a r t . 8 0 d e l C e . 
y e n l a D . A . S e g u n d a . 
I 2 . L a n e c e s i d a d d e q u e " l a e j e c u t o r i a h a y a s i d o d i c t a -
d a a c o n s e c u e n c i a d e l e j e r c i c i o d e u n a a c c i ó n p e r s o n a l " ( c i > 
c u n s t a n c i a l 5 . d e l a r t . 9 5 4 d e l a L E C ) s e c u m p l e s i e m p r e y 
n o n e c e s i t a m á s c o m e n t a r i o , p u e s l a s a c c i o n e s p o s i b l e s s ó l o 
p u e d e n s e r d o s : l a d e n u l i d a d y l a r e l a t i v a a l a d i s p e n s a 
d e r a t o y n o c o n s u m a d o . S i s e r e q u i e r e l a n a t u r a l e z a p e r s o -
n a l d e l a a c c i ó n , l a s a c c i o n e s d e n u l i d a d m a t r i m o n i a l m e r e -
c e n c a b a l m e n t e e l c a l i f i c a t i v o d e ' p e r s o n a l í s i m a s ' ( 5 9 ) . 
2°. L a c i r c u n s t a n c i a 4 a . q u e v e l a p o r l a a u t e n t i c i d a d 
y l a l e g a l i z a c i ó n d e l a e j e c u t o r i a , y a v i e n e p o s t u l a d a e n 
l a D . A . S e g u n d a , n . 2 , c o m o u n o d e l o s d o s a s p e c t o s b á s i c o s 
q u e c o m p o n e n l a a p r e c i a c i ó n j u d i c i a l d e l a d e m a n d a . Y e n r e -
l a c i ó n c o n l a a u t e n t i c i d a d h a y q u e d e s c a r t a r u n a r e d u p l i c a -
c i ó n q u e r i d a p o r e l l e g i s l a d o r , y d e d u c i r d e e l l a u n d a t o 
m á s q u e a t e s t i g u a l a i r r e l e v a n c i a d e l a r t . 9 5 4 t o m a d o e n s u 
a c e p c i ó n g r a m a t i c a l . E l l e g i s l a d o r d e t e n i é n d o s e e n l o s r e q u i ^ 
s i t o s e x i g i d o s p a r a l a s s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s h a e l e g i d o 
e x p r e s a m e n t e é s t e d e l a a u t e n t i c i d a d c o n e l f i n d e a s e g u r a r 
l a f i a b i l i d a d y f o r m a l i d a d d e l a r e s o l u c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
R e c o r d e m o s e n e s t e s e n t i d o l a p r o p i a p r o t e s t a d e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a 
a l d e t e c t a r e l c a m b i o de s e n t i d o q u e t r a í a l a m o d i f i c a c i ó n de s u E n m i e n -
d a . C f r . s u p r a n o t a 5 1 . 
( 5 8 ) C f r . l a s a p r e c i a c i o n e s q u e h a c í a DE D I E G O - L O R A , L a e f i c a c i a 
e n e l o r d e n c i v i l . . . , c i t . , p . 2 1 3 , p r e v i e n d o l a r e f e r e n c i a a l ' e x e q u á -
t u r ' de l a L E C , a n t e s de l a p r o m u l g a c i ó n de l a L e y d e R e f o r m a d e l C ó d i g o 
c i v i l . 
( 5 9 ) C f r . G A R C Í A C A N T E R O , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i v i l y C o m p i l a -
c i o n e s F o r a l e s . . . , c i t . , p . 2 5 5 . 
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3 S . S e n t i d o d e l a r e b e l d í a e n e l j u i c i o d e r e c o n o c i -
m i e n t o * L a r e b e l d í a p o r c o n v e n i e n c i a 
L a m á s i m p o r t a n t e d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , y , q u i z á , l a 
q u e h a q u e r i d o p r e s e r v a r e l l e g i s l a d o r , a u n q u e n o h a y a c o n s e 
g u i d o e x p r e s a r l a c o n n i t i d e z , e s l a q u e d e m a n d a q u e l a r e s o ~ 
l u c i ó n " n o h a y a s i d o d i c t a d a e n r e b e l d í a " ( c i r c u n s t a n c i a 2 a ) . 
L o q u e s e b u s c a e s " p r o p i c i a r a l m á x i m o l a t u t e l a j u r i s d i c -
c i o n a l d e l o s d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s " ( 6 0 ) , p r o t e g e r a l o s i n 
d i v i d u o s t a n t o d e l a i n d e f e n s i ó n c o m o d e í o s f r a u d e s p r o c e s a " 
l e s . ~ 
L a r e b e l d í a , " e n l a l ó g i c a d e l s i s t e m a - a p u n t a N a v a r r o 
V a l l s - ( . . . ) p u e d e a d o p t a r i n s o s p e c h a d a i m p o r t a n c i a s e g ú n 
q u e ( . . . ) s u p o n g a p u r a y s i m p l e m e n t e n e g l i g e n c i a d e p a r t e u 
o t r a a c h a c a b l e a l a m i s m a q u e n o i m p l i q u e v e r d a d e r o r e c h a z o 
a l p r o c e s o m i s m o , o b i e n q u e s u p o n g a u n a a u t é n t i c a i n t e n c i ó n 
d e r e s e r v a d e a c c i ó n a n t e e l j u e z c i v i l " ( 6 1 ) . 
E l r e q u i s i t o d e l a r e b e l d í a d e l a r t . 9 5 4 d e l a L E C , i n -
t e r p r e t a d o l i t e r a l m e n t e , r e s u l t a a n a c r ó n i c o ( 6 2 ) y d e b e s e r 
a m o l d a d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , e n e l s e n t i d o d e q u e 
" n a d i e p u e d e s e r c o n d e n a d o s i n h a b e r s i d o o í d o y v e n c i d o e n 
j u i c i o " ( 6 3 ) ; q u e s e d e b e n r e s p e t a r l o s d e r e c h o s d e d e f e n s a ; 
y e s t o s d e r e c h o s s e g a r a n t i z a n c u a n d o h a s i d o d e b i d a m e n t e 
c u r s a d a l a c i t a c i ó n d e l d e m a n d a d o , e s d e c i r c u a n d o s e r e a l i -
z a c o m u n i c a c i ó n p r e v i s t a l e g a l m e n t e y e n t i e m p o ú t i l . E l e s -
p í r i t u c o n s t i t u c i o n a l e s j u s t a m e n t e é s t e , s i e n d o c o n t r a r i a d o 
p o r l a L e y p r o c e s a l , s i s e i n t e r p r e t a l i t e r a l y r í g i d a m e n t e : 
" T o d a s l a s p e r s o n a s - p r o c l a m a e l a r t . 2 4 . 1 d e l a C E . - t i e -
n e n d e r e c h o a o b t e n e r l a t u t e l a e f e c t i v a d e l o s j u e c e s y t r j _ 
b u n a l e s e n e l e j e r c i c i o d e s u s d e r e c h o s e i n t e r e s e s l e g í t i -
m o s , s i n q u e , e n n i n g ú n c a s o , p u e d a p r o d u c i r s e i n d e f e n s i ó n " . 
E s t a e s l a f i n a l i d a d ú l t i m a a l a q u e s e d i r i g e l a a l u s i ó n a 
l a s c o n d i c i o n e s p r o c e s a l e s . 
L o s m i r a m i e n t o s l e g a l e s p o r e v i t a r l a s i n d e f e n s i o n e s 
p u e d e n d e j a r , p a r a d ó g i c a m e n t e , s i n p r o t e c c i ó n , q u i z á p r o m o v i é n 
d o l a s , o t r o s d e r e c h o s . A s í o c u r r i r á c u a n d o e l e j e r c i c i o d e 
l a r e b e l d í a l e g a l i m p i d a e l r e c o n o c i m i e n t o - l a e f i c a c i a c i -
( 6 0 ) NAVARRO V A L L S , u l t . o . c , p . 7 0 3 . 
( 6 1 ) I b i d e m . 
( 6 2 ) C f r . C O R T E S DOMÍNGUEZ, D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l I n t e r n a c i o n a l , 
c i t . , p . 1 4 3 . 
( 6 3 ) DE L A O L I V A S A N T O S , L e c c i o n e s de D e r e c h o P r o c e s a l , I ( B a r c e l o 
n a 1 9 8 2 ) , p . 7 2 . 
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v i l - d e u n a r e s o l u c i ó n , d e j a n d o s i n l a d e b i d a t u t e l a a u n a 
d e l a s p a r t e s . E s e l p e l i g r o i n m e d i a t o a l q u e a l u d í a N a v a r r o 
V a l l s e n l a s l í n e a s m á s a r r i b a c i t a d a s ( 6 4 ) : e l d e m a n d a d o 
c a n ó n i c a m e n t e c u e n t a c o n u n i n s t r u m e n t o f a c i l i t a d o p o r l a 
l e y q u e s u p o n e u n a a u t é n t i c a r e s e r v a d e a c c i ó n a n t e e l J u e z 
c i v i l : n o c o m p a r e c e v o l u n t a r i a m e n t e e n e l j u i c i o e c l e s i á s t i -
c o , p r o v o c a l a d e c l a r a c i ó n d e r e b e l d í a y o b l i g a a l a o t r a 
p a r t e a s e g u i r , " a c a s o v i o l e n t a n d o s u c o n c i e n c i a o p o r l o 
m e n o s h a c i e n d o d i s p e n d i o s e c o n ó m i c o s y e x p e r i m e n t a n d o n u e v a s 
m o l e s t i a s , o t r o p l e i t o , c i v i l , p a r a o b t e n e r l o s e f e c t o s c i v i ^ 
l e s q u e c o n s u f a v o r a b l e s e n t e n c i a e c l e s i á s t i c a n o p u e d e o b -
t e n e r p o r e s a m a l a f e d e l a o t r a p a r t e " ( 6 5 ) . 
A e s t a s a l t u r a s , s i s e n o s p r e s e n t a c o n t a n t a i m p o r t a n -
c i a l a c o n d i c i ó n d e l a r e b e l d í a , e n s u a s e r t o m á s a c t u a l , 
p o d r í a n a c e r l a i n t e r r o g a n t e d e p o r q u é e l l e g i s l a d o r n o l a 
h a e s p e c i f i c a d o , c o m o l o h a h e c h o c o n l a a u t e n t i c i d a d . L a 
r e s p u e s t a l a p u e d e o f r e c e r l a D . A . S e g u n d a , n . 2 : e l e j e r c i -
c i o d e l a o p o s i c i ó n a l a d e m a n d a p o r p a r t e d e l c ó n y u g e l l a m a 
d o a l j u i c i o d e e f i c a c i a e s u n a s e ñ a l c l a r a p a r a q u e e l J u e z " 
c i v i l j u z g u e s u p o s t u r a . P o r e s o , u n a d e c l a r a c i ó n d e l J u e z 
e c l e s i á s t i c o c o n c o n t u m a c i a c a n ó n i c a d e p a r t e ( 6 6 ) , e s s u f i -
c i e n t e p a r a a p r e c i a r d e s p u é s q u e h a h a b i d o o p o s i c i ó n a l j u i -
c i o e c l e s i á s t i c o . M o t i v o q u e b a s t a p a r a a c o n s e j a r a l o s ó r g a 
n o s j u r i s d i c c i o n a l e s d e l a I g l e s i a m u c h a c a u t e l a " p a r a n o 
p r e c i p i t a r s e e n d e c l a r a r ' r e b e l d e ' a l d e m a n d a d o y c o n e l l o 
h a c e r s e c ó m p l i c e s i n v o l u n t a r i o s d e s u s m a l a s a r t e s " ( 6 7 ) . 
L a l a b o r d e l ó r g a n o j u d i c i a l d e l E s t a d o n o h a d e s e r 
( 6 4 ) P e l i g r o de i n d e f e n s i ó n q u e t a m b i é n r e c o g e P É R E Z GORDO, r e c i e n 
t e m e n t e f a l l e c i d o , e n L o s j u i c i o s m a t r i m o n i a l e s ( B a r c e l o n a 1 9 8 2 ) , p p T 
3 3 9 - 3 4 1 . " 
( 6 5 ) G A R C Í A F A I L D E , R e c o n o c i m i e n t o e n e l o r d e n c i v i l de l o s m a t r i -
m o n i o s c e l e b r a d o s s e g ú n l a s n o r m a s d e l D e r e c h o C a n ó n i c o y s e n t e n c i a s 
e c l e s i á s t i c a s d e n u l i d a d m a t r i m o n i a l , e n " B o l e t í n O f i c i a l d e l a D i ó c e s i s 
d e C a l a h o r r a " ( 1 9 8 2 ) , p . 4 4 1 . 
( 6 6 ) L a c o n t u m a c i a c a n ó n i c a s e r e g u l a b a e n l o s c e . 1842-1851 d e l 
C . I . C . de 1917 ( c e . 1 5 9 2 - 1 5 9 5 d e l n u e v o C ó d i g o ) y p r e s e n t a b a l a p a r t i c u -
l a r i d a d de q u e p u e d e s e r i n i c i a l y s o b r e v e n i d a , y , c o n i m p o r t a n c i a e n 
r e l a c i ó n c o n n u e s t r o t e m a , p o d í a s e r d e c l a r a d o c o n t u m a z t a m b i é n e l a c -
t o r . En e s t e c a s o , l o s p r o b l e m a s de f r a u d e p u e d e n a u m e n t a r , p u e s e l d e -
mandado q u i z á d e s e e p r o s e g u i r e l j u i c i o , a u n c o n c o n c i e n c i a de p o s i b l e 
i n e f i c a c i a c i v i l . V i d . s o b r e l a c o n t u m a c i a c a n ó n i c a ALONSO MORAN-CABRE-
ROS DE A N T A , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o de D e r e c h o C a n ó n i c o , I I I ( M a d r i d 
1 9 6 1 ) , p . 587 y s s . Con r e l a c i ó n a l o s c á n o n e s d e l C ó d i g o d e 25 d e e n e r o 
de 1 9 8 3 . C f r . l o s c o m e n t a r i o s de MADERO, e n C ó d i g o de D e r e c h o C a n ó n i c o , 
EUNSA, P a m p l o n a 1 9 8 3 , p p . 9 5 3 - 9 5 5 . '~ 
( 6 7 ) C f r . G A R C Í A F A I L D E , u l t . o . y p . c i t s . 
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p a s i v a - y e n e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o s u i n t e r v e n c i ó n e s t á muy r e f o r z a d a -
c u a n d o s e e n c u e n t r a c o n u n a r e b e l d í a p o r c o n v e n i e n c i a . E n t r e 
o t r a s r a z o n e s p o r q u e , s i s e q u i e r e e v i t a r e l f r a u d e a l a 
l e y , q u i e n a c u d a a l j u i c i o e c l e s i á s t i c o c o n i n t e n c i ó n d e o p o 
n e r s e d e s p u é s , o m á s e x a c t a m e n t e d e j a q u e l a o t r a p a r t e p r o T 
s i g a e n s u s a c t u a c i o n e s p r o c e s a l e s s i n m a n i f e s t a r e x p r e s a m e n 
t e e n l a i n s t a n c i a c a n ó n i c a s u o p o s i c i ó n a e l l a , b u s c a n d o 
l a d e c l a r a c i ó n d e c o n t u m a c i a , e s t á d e f r a u d a n d o d o b l e m e n t e : 
a s u c o n s o r t e - a q u i e n e l O r d e n a m i e n t o t a m b i é n d e b e p r o t e -
g e r - y a l m i s m o E s t a d o , q u e l e h a p e r m i t i d o a c u d i r a l a j u -
r i s d i c c i ó n n o e s t a t a l . E l f r a u d e a l E s t a d o r a d i c a r í a e n d e -
j a r e l j u i c i o d e r e c o n o c i m i e n t o , d e l q u e e s a r b i t r o , e n m a -
n o s d e a q u e l c ó n y u g e q u e c o n s u c o n d u c t a i r r e g u l a r c o n o c e r í a 
d e a n t e m a n o e l r e s u l t a d o d e l j u i c i o d e e f i c a c i a ( 6 8 ) . 
U n ú l t i m o p u n t o a c o n s i d e r a r d e l a r e b e l d í a : c u a n d o s e 
h a e j e r c i t a d o f r a u d u l e n t a m e n t e , c o m o r e s e r v a d e a c c i ó n , y 
e n e l c a s o d e s e g u i r s e e l ' p r o c e d i m i e n t o ' c o r r e s p o n d i e n t e 
a n t e l a i n e f i c a c i a d e l a r e s o l u c i ó n c a n ó n i c a , ¿ q u i é n s e r á 
e n e s t e ú l t i m o c a s o e l a c t o r ? P o r q u e q u i e n l o f u e c a n ó n i c a -
m e n t e s e v a a s e n t i r f o r z a d o a u n n u e v o p r o c e s o q u e é l n o 
q u i e r e , c u e s t i ó n q u e s e a g r a v a t a m b i é n a l a h o r a d e d e t e r m i -
n a r s o b r e q u i é n r e c a e n l a s c o s t a s p r o c e s a l e s . 
4 . O r d e n p ú b l i c o y r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s 
J u n t o c o n l a r e b e l d í a , l a c i r c u n s t a n c i a q u e d e s t a c a e n 
i m p o r t a n c i a e s l a t e r c e r a d e l a r t . 9 5 4 d e l a L E C : " Q u e l a 
o b l i g a c i ó n p a r a c u y o c u m p l i m i e n t o s e h a y a p r o c e d i d o s e a l í c i 
t a e n E s p a ñ a " . E s t a m o s d e n u e v o a n t e u n a c o n d i c i ó n q u e t e ó r T 
c a m e n t e s o b r a , y q u e j u s t i f i c a u n a v e z m á s l o q u e v e n i m o s 
d i c i e n d o : q u e h a y u n a l l a m a d a a n a l ó g i c a a l a l e y p r o c e s a l , 
o d i c i é n d o l o c o n o t r a s p a l a b r a s , s e a l u d e a l a l e y p r o c e s a l 
c o m o e l ' a m b i e n t e ' e n e l q u e d e b e m o v e r s e t o d o e l j u i c i o d e 
e f i c a c i a c i v i l , c u a n d o s e v a l o r a n l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s -
( 6 8 ) L a d o c t r i n a q u e h a c o m e n t a d o l a r e b e l d í a e n e l n u e v o p r o c e d i -
m i e n t o h a s e ñ a l a d o e l p o s i b l e a s p e c t o f r a u d u l e n t o q u e c o n l l e v a , de a p l i -
c a r s e r í g i d a m e n t e c u a n d o p r o c e d a de u n a c o n d u c t a de c o n v e n i e n c i a o s i m -
p l e m e n t e d e a p a t í a . V i d . , e n t r e o t r o s , a p a r t e de l o s y a c i t a d o s e n n o t a s 
a n t e r i o r e s , BONET N A V A R R O , L a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , c i t . , p . 
9 8 4 ; 9 8 4 ; VEGA S A L A , S í n t e s i s p r á c t i c a s o b r e l a r e g u l a d ó n ~ d e l d i v o r c i o 
e n E s p a ñ a ( B a r c e l o n a 1 9 8 1 ) , p . 6 6 ; ALbf luALLJU, C u r s o d e D e r e c h o civiTT 
I V , c i t . , p p . 1 0 7 - 1 0 8 . E s t e ú l t i m o a u t o r p r o p o n e u n a s o l u c i ó n o r i g i n a l 
p a r a o b v i a r l o s i n c o n v e n i e n t e s de l a r e b e l d í a : q u e e s t e r e q u i s i t o e n e l 
e s p í r i t u d e l a l e y v e n g a r e f e r i d o s o l a m e n t e a l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s -
t i c a s q u e s e e m i t e n f u e r a d e E s p a ñ a , a l s e r e l a r t . 954 d e l a LEC p e n s a -
do p a r a l a s s e n t e n c i a s e x t r a n j e r a s . E l m i s m o , s i n e m b a r g o , r e c o n o c e ( c f . 
n o t a 2 d e l a p . 1 0 7 ) l o o b j e t a b l e d e e s t a t e s i s . 
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t i c a s . 
L a l i c i t u d e s t r a d u c i d a p o r l a d o c t r i n a y l a j u r i s p r u -
d e n c i a c o n e l s i g n i f i c a d o d e q u e l a o b l i g a c i ó n d e q u e s e t r a 
t e n o c o n t r a r i a e l o r d e n p ú b l i c o ( 6 9 ) y q u e d e b e s e r e n t e n d T 
d a d e n t r o d e l m a r c o d e l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l a 
C o n s t i t u c i ó n , t a n t o l o s q u e p r o t e g e n l o s d e r e c h o s i n d i v i d u a -
l e s c o m o l o s q u e a t a ñ e n a l a s p r e r r o g a t i v a s d e l E s t a d o . P u e s 
b i e n , c o n o c e r q u é c o n s t i t u y e h o y e n c o n t e n i d o d e l o r d e n p ú -
b l i c o e n E s p a ñ a e s u n a t a r e a m u y d i f i c u l t o s a e n e l c a m p o m a -
t r i m o n i a l , p u e s d e r o g a d a l a i n d i s o l u b i l i d a d , e n e l n u e v o s i s 
t e m a m a t r i m o n i a l s ó l o s e d e s c u b r e l a m o n o g a m i a y l a i g u a l d a c T 
d e l o s c ó n y u g e s ( 7 0 ) . 
a ) V a l o r a c i ó n n e g a t i v a d e l o r d e n p ú b l i c o 
A e s t a c o n c l u s i ó n s e l l e g a c o n s i d e r a n d o e l o r d e n p ú b l i -
c o n e g a t i v a y p o s i t i v a m e n t e . N e g a t i v a m e n t e , c o m o n o c o n t r a -
d i c c i ó n d e l a s n o r m a s i m p e r a t i v a s d e l d e r e c h o e s p a ñ o l ( 7 1 ) , 
l a s r e s o l u c i o n e s c a n ó n i c a s s o n ' i l í c i t a s ' d e s d e e l m o m e n t o 
e n q u e l a n u l i d a d y l a d i s o l u c i ó n s o n c o n c e p t o s a d m i t i d o s 
e n e l O r d e n a m i e n t o c i v i l ( 7 2 ) . L a n u l i d a d c o n c u l c a r í a e l o r -
( 6 9 ) C f r . CORTES DOMÍNGUEZ, o . c , p . 1 5 7 . 
( 7 0 ) C f r . G A R C Í A C A N T E R O , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o c i v i l y C o m p i l a -
c i o n e s F o r a l e s . . . , c i t . , p . 2 5 4 . 
( 7 1 ) C f r . l o s a r t s . 6 , 3 y 1 2 , 3 d e l C ó d i g o c i v i l . 
( 7 2 ) Son t o d a v i a e s c a s a s l a s r e f e r e n c i a s j u r i s p r u d e n c i a l e s q u e n o s 
p u e d a n o r i e n t a r s o b r e e l modo e n q u e e l o r d e n p ú b l i c o i n t e r v i e n e e n e l 
j u i c i o de r e c o n o c i m i e n t o a n t e l o s J u e c e s d e P r i m e r a I n s t a n c i a . T e n e m o s 
n o t i c i a de d o s a u t o s de s i g n i f i c a d o d i s t i n t o . E n ambos s e o b s e r v a c i e r t a 
i n s e g u r i d a d e n e l u s o d e l a r t . 80 y s u r e f e r e n c i a a l a r t . 9 5 4 , y e n l a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e l s e n t i d o d e l ' a j u s t e ' a l D e r e c h o d e l E s t a d o . E l A u t o 
de 24 de n o v i e m b r e de 1 9 8 1 , d e l J u z g a d o n . 17 d e B a r c e l o n a d i c e e n s u 
Cons ? r a n d o ú n i c o : "Que e x a m i n a n d o l a demanda y no h a b i é n d o s e f o r m u l a d o 
o p o s i c i ó n , s e a p r e c i a q u e l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a p o r e l T r i b u n a l E c l e s i á s 
t i c o de B r o o k l y n e s a u t é n t i c a y a j u s t a d a a l D e r e c h o d e l E s t a d o , y p o r 
e l l o e s p o r l o q u e s e d e b e a c o r d a r l a e f i c a c i a Como v e m o s , s e l i m i ^ 
t a a r e p e t i r e l d i c t a d o de l a D . A . S e g u n d a , n . 2 s i n h a c e r j u i c i o de v a -
l o r . 
L a d e m a n d a , p o r e l c o n t r a r i o , s í h a c í a a l u s i ó n a l a c o n c r e t a c a u s a 
de n u l i d a d c i v i l p o r l a q u e e r a ' a j u s t a b l e ' ( e l a r t . 7 3 , 1 a d e l C . c . ) , y , 
g e n é r i c a m e n t e , a p u n t a d a l a l i c i t u d de l a a c c i ó n de n u l i d a d e n E s p a ñ a . 
J u n t o a e l l o , e x a m i n a b a e l c u m p l i m i e n t o de l o s demás r e q u i s i t o s d e l a r t . 
9 5 4 , c i t á n d o l o s c a s i l i t e r a l m e n t e ( V i d . e l t e x t o c o m p l e t o de l a demanda 
y d e l a u t o e n " R e v i s t a J u r í d i c a d e C a t a l u ñ a " , I ( 1 9 8 2 ) J u r i s p r u d e n c i a , 
p p . 275 y s s . ) . 
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d e n p ú b l i c o i n t e r n o s i l a l e y c i v i l s ó l o c o n t e m p l a r a l a s e p a 
r a c i ó n y l a d i s o l u c i ó n d e l v í n c u l o c o m o r e m e d i o s d e l o s c o n -
f l i c t o s m a t r i m o n i a l e s . A n t e s d e l a r e f o r m a d e l C ó d i g o c i v i l 
i m p e r a b a e l p r i n c i p i o d e i n d i s o l u b i l i d a d ( 7 3 ) ; a h o r a e s e l 
c o n t r a r i o e l q u e r i g e , p o r h a b e r s e i n t r o d u c i d o l a d i s o l u c i ó n 
( 7 4 ) . 
E s t a a f i r m a c i ó n e s r e f o r z a d a p o r e l s i m p l e h e c h o d e l a 
a d m i s i ó n e n e l O r d e n a m i e n t o e s p a ñ o l d e l a d i s p e n s a p o n t i f i -
c i a d e m a t r i m o n i o r a t o y n o c o n s u m a d o : e s t á e n l o s A c u e r d o s 
y s e h a r e c o g i d o e n e l t e x t o c i v i l , p o r t a n t o n o c o n t r a r í a 
e l o r d e n p ú b l i c o ( 7 5 ) . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a -
l e s , p l a s m a d o s e n l a C o n s t i t u c i ó n , n o h a y t a m p o c o o b s t á c u l o 
a l o r d e n p ú b l i c o , p u e s n o e x i s t e , e n p r i n c i p i o , d i s c r i m i n a -
c i ó n a l g u n a ; l a s p a r t e s q u e h a n a c u d i d o a l a j u r i s d i c c i ó n 
Más e l a b o r a d o s e n o s p r e s e n t a e l A u t o de 20 de f e b r e r o de 1 9 8 2 , 
d e l J u z g a d o n . 14 d e l a m i s m a c i u d a d . En s u C o n s i d e r a n d o s e a f i r m a : " . . . 
y p a r a q u e l a s e n t e n c i a s e p u e d a d e c i r q u e s e a j u s t a a l D e r e c h o d e l E s t a 
do d e b e r á c u m p l i r c o n l o s r e q u i s i t o s d e l a r t . 80 d e l C ó d i g o C i v i l e n l a 
r e l a c i ó n c o n l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l a s a b e r : 
3 9 . L a o b l i g a c i ó n c u y o c u m p l i m i e n t o s e i n t e r e s a e s l í c i t a e n E s p a -
ñ a y a q u e e n e l D e r e c h o P a t r i o a c t u a l c a b e e l i n s t i t u t o de l a n u l i d a d 
m a t r i m o n i a l " . 
Se h a c e m e n c i ó n g e n é r i c a de l a l i c i t u d de l a n u l i d a d s i n d e s c e n d e r 
a l a c o i n c i d e n c i a de c a u s a s . E l e s c r i t o de d e m a n d a , a d i f e r e n c i a d e l c i -
t a d o a n t e r i o r m e n t e y a n o b u s c a a p o y o j u r í d i c o e n l o s a r t í c u l o s de n u l i -
d a d c i v i l ( V i d . " R e v i s t a J u r í d i c a d e C a t a l u ñ a " , I ( 1 9 8 3 ) J u r i s p r u d e n c i a , 
p p . 283 y s s . ) . 
De e s t o s a u t o s c a b e c o n c l u i r q u e no s e e x i g e l a i d e n t i d a d m a t e r i a l 
de c a u s a s ; q u e l a n u l i d a d e s c o n c e p t o i n t e g r a n t e d e l o r d e n p ú b l i c o e s p a -
ñ o l ; q u e e l u s o j u r i s p r u d e n c i a l d e l a r t . 954 e s a ú n i n s e g u r o , l i m i t á n d o -
s e l o s a u t o s a r e s e ñ a r l o l i t e r a l m e n t e . 
( 7 3 ) E l c a m b i o j u r i s p r u d e n c i a l s o b r e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i -
m o n i o t u v o s u e x p r e s i ó n e n e l A u t o de 24 d e o c t u b r e de 1979 ( v i d . n o t a 
5 ) q u e c o n c e d i ó e l ' e x e q u á t u r ' a u n a s e n t e n c i a de d i v o r c i o . V i d . c o m e n t a 
r i o e n A B A R C A , D i v o r c i o y c a m b i o n o r m a t i v o e n l a j u r i s p r u d e n c i a e s p a ñ o -
> a , " A n u a r i o de D e r e c h o C i v i l " ( 1 9 8 1 ) , p p . /36 y s s . y O R T I Z DE L A TORRE, 
P r i m e r a s e n t e n c i a de d i v o r c i o ' e x e q u a t u r a d a ' e n E s p a ñ a , " R e v i s t a G e n e r a l 
d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a " ( 1 9 / 9 ) , p p . 539 y s s . 
( 7 4 ) L a n u l i d a d como i n t e g r a n t e d e l o r d e n p ú b l i c o i n t e r n o h a s i d o 
d e s t a c a d a p o r l a d o c t r i n a : a n t e s de l a L e y de R e f o r m a d e l C ó d i g o c i v i l , 
l o a p u n t a DE D I E G O - L O R A , L a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l c i t . , p . 2 1 3 ; 
c o m e n t a n d o l a L e y 3 0 / 1 9 8 1 , e n t r e o t r o s , P É R E Z GORDO, L o s j u i c i o s m a t r i -
m o n i a l e s . . . , c i t . , p . 3 2 7 . 
( 7 5 ) P É R E Z GORDO, u l t . o . c , p p . 3 2 6 - 3 2 7 . 
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c a n ó n i c a l o h a n h e c h o s o b r e u n d e r e c h o r e s p e t a d o e n l a C o n s -
t i t u c i ó n y r e c o n o c i d o e n l o s A c u e r d o s . Y n o c a b e a l e g a r q u e 
l a d i s c r i m i n a c i ó n r e c a e s o b r e l o s d e m á s s u b d i t o s d e l E s t a d o , 
p u e s e s t o s t i e n e n a b i e r t a l a v í a c i v i l p a r a r e s o l v e r s u s p r o -
b l e m a s m a t r i m o n i a l e s , y a q u e n o s e s i r v e n d e l a c a n ó n i c a p o r 
m o t i v o s d e c o n c i e n c i a . Q u e n o h a y d i s c r i m i n a c i ó n q u e d a , q u i -
z á s , m á s p a t e n t e c u a n d o s e p i e n s a q u e , p a r a l o s c ó n y u g e s q u e 
d i r i m e n l a n u l i d a d o l a d i s p e n s a d e s u v i n c u l o e n l o e c l e -
s i á s t i c o , n o e s p r e c i s a m e n t e u n c a m i n o f á c i l e l q u e h a n d e 
r e c o r r e r , s i s e c o m p a r a , p o r e j e m p l o , c o n e l d i v o r c i o c i v i l , 
j u i c i o r á p i d o , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r s e r u n s o l o p r o c e s o 
m u y a g i l i z a d o y e c o n ó m i c o ; e l j u i c i o c a n ó n i c o t i e n e , e n c a m -
b i o , m u c h a s c a u t e l a s y , n e c e s a r i a m e n t e , h a b r á d e s e g u i r s e 
d e s p u é s e l j u i c i o c i v i l d e r e c o n o c i m i e n t o d e l a e f i c a c i a . 
C u a n d o s e t r a t a d e l a d i s p e n s a p o n t i f i c i a l a s p r e c a u c i o n e s 
s o n m a y o r e s p a r a d e s c u b r i r l a i n c o n s u m a c i ó n , c o n e l d o b l e 
p e r i o d o d e l a i n s t r u c c i ó n d e l a c a u s a a n i v e l d i o c e s a n o y 
a n t e l a S a n t a S e d e ( 7 6 ) . 
P o r t o d o e s t o , s i h u b i e r a q u e h a b l a r d e d i s c r i m i n a c i ó n , 
l a e n c o n t r a r i a m o s e n r e l a c i ó n c o n l o s c ó n y u g e s c a t ó l i c o s : 
d e b e n d e s o m e t e r s e a l ' p e s o ' d e s u c o n c i e n c i a , s i n p o d e r u t i ^ 
l i z a r o t r a s f a c i l i d a d e s q u e l o s d e m á s c i u d a d a n o s n o r e c h a z a -
r á n . 
A p e s a r d e t o d o , p o d r í a n s e r c a t a l o g a d o s c o m o c o n t r a -
r i o s a l o r d e n p ú b l i c o a l g u n o s s u p u e s t o s h i p o t é t i c o s . P i é n s e -
s e e n e l c a s o d e u n a r e s o l u c i ó n q u e c o n t u v i e r a u n a n u l i d a d 
r e l a t i v a a p e r s o n a q u e y a e s t u v i e r a c a s a d a c i v i l m e n t e c o n 
u n c ó n y u g e d i s t i n t o : e l E s t a d o s e h a l l a r í a a n t e u n m a t r i m o -
n i o q u e n u n c a r e c o n o c . i ó , y q u e h a s i d o d e c l a r a d o n u l o , y u n 
m a t r i m o n i o c i v i l d i s t i n t o . N o p o d r í a r e c o n o c e r l a e f i c a c i a 
d e t a l n u l i d a d , p e r o , p r e c i s a m e n t e , p o r a t e n d e r a u n p r i n c i -
p i o d e o r d e n p ú b l i c o : u n a s i t u a c i ó n d e b i g a m i a c i v i l . 
L a d o c t r i n a s e h a f i j a d o t a m b i é n e n l a r e s o l u c i ó n q u e 
d e c l a r a l a n u l i d a d p o r ' e r r o r d e p e r s o n a ' , c u a n d o e l e r r o r 
c o n s i s t i e r a e n l a c o n d i c i ó n s e r v i l , o s e r d e o t r a r a z a , o 
d e r e l i g i ó n a c a t ó l i c a ( 7 7 ) . A u n q u e e s t a s h i p ó t e s i s p u e d e n 
o f r e c e r p r o b l e m a s , d a d o q u e c a b r í a p r e s u m i r q u e s e a t e n t a 
a l o s p r i n c i p i o s d e i g u a l d a d d e l o s c ó n y u g e s y d i s c r i m i n a -
c i ó n p o r m o t i v o s d e c o n d i c i ó n , r a z a o r e l i g i ó n . 
( 7 6 ) V i d . e l p r o c e d i m i e n t o de d i s p e n s a p o n t i f i c i a d e m a t r i m o n i o 
r a t o y no c o n s u m a d o e n DEL AMO, E l p r o c e s o d e r a t o s e g ú n l a I n s t r u c c i ó n 
" D i s p e n s a t i o n s M a t r i m o n i i " , " I u s C a n o n i c u m " 28 ( 1 9 7 4 ) , p p . 64 y s s . 
( 7 7 ) C f r . A L B A D A L E J O , u l t . o . c , p p . 1 0 8 - 1 0 9 ; MUÑOZ S A B A T E , u l t . 
o . e . , p p . 4 0 - 4 1 . 
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b ) V a l o r a c i ó n p o s i t i v a 
D e c í a m o s q u e d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l D e r e c h o m a t r i -
m o n i a l v i g e n t e e s d i f í c i l d e s c u b r i r l o s s u p u e s t o s d e v i o l a -
c i ó n d e o r d e n p ú b l i c o - e x c e p c i ó n h e c h a d e T o s c a s o s r e s e ñ a -
d o s - n e g a t i v a y p o s i t i v a m e n t e c o n r e l a c i ó n a l a s d e c i s i o n e s 
c a n ó n i c a s . V a l o r a d o e l o r d e n p ú b l i c o p o s i t i v a m e n t e ( 7 8 ) , c o -
mo r e c t i f i c a d o r d e l a s v o l u n t a d e s f r a u d u l e n t a s e n l a b ú s q u e -
d a d e l b i e n c o m ú n a f e c t a n d o a l E s t a d o y a l o s p a r t i c u l a r e s , 
a l a p r e c i a r e l J u e z c i v i l l a r e s o l u c i ó n e c l e s i á s t i c a d e b e r á 
d e t e c t a r s i é s t a s e h a o b t e n i d o e n c o n s o r c i o f r a u d u l e n t o d e 
l a s p a r t e s . A s í , p o r e j e m p l o , e n e l p r o c e s o d e n u l i d a d c a n ó -
n i c a s e d e s c u b r e q u e l a r e s i d e n c i a n o p r e c a r i a - e l i m i n a d a 
y a d e l n u e v o C ó d i g o d e J u a n P a b l o I I c o m o c r i t e r i o d e c o m p e -
t e n c i a - , f u e u n o d e l o s f u e r o s d e c o m p e t e n c i a d e f á c i l m a n e -
j o y q u e p u d o j u s t i f i c a r e n a l g ú n m o m e n t o q u e s e c o n s i d e r a r a 
a t e n t a m e n t e p o r e l J u e z c i v i l ( 7 9 ) . 
P o r e l c a r á c t e r d e l a j u r i s d i c c i ó n d e l a I g l e s i a , p u e d e 
o c u r r i r q u e l o s c ó n y u g e s h a y a n s i m u l a d o y c o n s t r u i d o u n f u e -
r o f a l s o , d o m i c i l i á n d o s e e n d i ó c e s i s e x t r a n j e r a , p a r a a s e g u -
r a r d e a l g u n a f i o r m a e l é x i t o d e s u a c c i ó n . N u e s t r a j u r i s p r u -
d e n c i a y a h i z o m e n c i ó n a e s t a p o s t u r a f r a u d u l e n t a e n e l A u t o 
d e 13 d e j u l i o d e 1 9 3 3 q u e n o h a p e r d i d o a c t u a l i d a d : d e d u c í a 
l a ' i l i c i t u d ' c u a n d o s e t r a t a b a d e " e l u d i r l o s p r e c e p t o s i m -
p e r a t i v o s p r o c e s a l e s d e n u e s t r a l e g i s l a c i ó n p a r a o b t e n e r e l 
a m p a r o d e o t r a e x t r a n j e r a ( p o d e m o s e n t e n d e r a q u í u n T r i b u n a l 
c a n ó n i c o r a d i c a d o f u e r a d e E s p a ñ a ) p o s i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s 
y v e n i r l u e g o a s o l i c i t a r e n E s p a ñ a , l a e f i c a c i a e j e c u t i v a 
( c o n s t i t u t i v a e n n u e s t r a m a t e r i a ) , d e u n a s e n t e n c i a q u e e n 
e s t a n a c i ó n n o e r a d a b l e c o n s e g u i r " ( 8 0 ) . 
( 7 8 ) C f r . D O R A L , L a " o c i ó n de o r d e n p ú b l i c o e n e l D e r e c h o C i v i l 
e s p a ñ o l ( P a m p l o n a 1 9 6 7 ) , p p . 106 y s s . S o b r e e s t e t e m a e s d e e x c e p c i o n a l 
i n t e r ' e s l a m o n o g r a f í a de CALVO A L V A R E Z , O r d e n p ú b l i c o y f a c t o r r e l i g i o -
s o e n l a C o n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a , EUNSA, P a m p l o n a 1983. 
( 7 9 ) E l f u e r o de l a r e s i d e n c i a n o p r e c a r i a e r a u n o de l o s t r e s pre-
v i s t o s e n e l M o t u P r o p r i o C a u s a s M a t r i m o n i a l e s de 28 de m a r z o de 1 9 7 1 , 
y f u e muy c r i t i c a d o p o r l a d o c t r i n a d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , a l d e j a r 
a b i e r t a l a p o s i b i l i d a d de f r a u d e . V d . DE D I E G O - L O R A , L a r e f o r m a d e l p r o -
c e s o m a t r i m o n i a l c a n ó n i c o , " I u s C a n o n i c u m " 23 ( 1 9 7 2 ) , p p . 108 y s s . ; DEL 
AMO, L a s c a u s a s m a t r i m o n i a l e s e n l a a c t u a l i d a d , " R e v i s t a E s p a ñ o l a de D e -
r e c h o C a n ó n i c o " , 37 ( 1 9 / 8 ) , p p . 7b y s s . E s t e ú l t i m o a u t o r c o m e n t a e l 
D i s c u r s o de P a b l o V I a l a R o t a Romana ( 2 8 . 1 . 1 9 7 8 ) , q u e d e n u n c i a b a l a 
" e v a c i ó n de l a l e y p r o c e s a l c a n ó n i c a " c o n l a " a r t i f i c i o s a c r e a c i ó n de 
d o m i c i l i o o c u a s i d o m i c i l i o o r e s i d e n c i a e s t a b l e s f i n g i d a s " ; e x p o n e t a m -
b i é n l o s a b u s o s y c o r r u p t e l a s p r o p i c i a d a s e n a l g u n o s T r i b u n a l e s e c l e s i á £ 
t i c o s que a l c a n z a r o n n o t o r i e d a d e n e s t e s e n t i d o . ~ 
( 8 0 ) C f r . e l a u t o c i t a d o e n e l t e x t o e n BONET NAVARRO, L a D i s p o s i -
c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , c i t . , p . 984 y FERNANDEZ E N T R A L G O , E l J u e z c i v i l 
a n t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , c i t . , p . 5 0 . O t r o s a u t o s s i m i l a r e s , t o d o s 
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E n e l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o v a a s e r m u c h o 
m á s d i f í c i l q u e s e p r e s e n t e e l f r a u d e p o r m a n i p u l a c i ó n d e 
l a r e s i d e n c i a : y n o s ó l o p o r l a m i s m a t r a b a p r o c e s a l c i v i l , 
s i n o p o r q u e u n c a t ó l i c o q u e a c u d e a l t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o 
e s m á s c o n s c i e n t e d e l a n e c e s a r i a a d e c u a c i ó n e n t r e l o e x t e r -
n o - l a r e s o l u c i ó n c a n ó n i c a q u e d i s u e l v e o d e f i n e l a n u l i d a d 
d e l v í n c u l o - y e s o s e f e c t o s e n s u p r o p i a c o n c i e n c i a ( 8 1 ) . 
C o n l a s r a z o n e s q u e h e m o s a p o r t a d o , h a b i e n d o h e c h o h i n -
c a p i é e n l a r e f e r e n c i a p u r a m e n t e a n a l ó g i c a a l s i s t e m a d e l 
' e x e q u á t u r ' , e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s p a r a i n t e n t a r o f r e c e r 
a l g u n a v a l o r a c i ó n s o b r e l a n a t u r a l e z a d e l p r o c e d i m i e n t o . H e -
m o s d e s c a r t a d o q u e s e a u n ' e x e q u á t u r ' d e l t i p o r e g u l a d o e n 
l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , y , s i n e m b a r g o h a y s e m e j a n -
z a s . L a s p á g i n a s q u e s i g u e n p r e t e n d e n p r e c i s a m e n t e m a t i z a r 
l a e s e n c i a d e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o . 
V . N U E V O J U I C I O D E R E C O N O C I M I E N T O 
N o s h a l l a m o s p o r t a n t o , a n t e u n p r o c e d i m i e n t o d i s t i n t o 
d e l r e g u l a d o e n l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C i v i l p a r a l a s s e n -
t e n c i a s e x t r a n j e r a s . No e x i s t e , p u e s , r e p e t i c i ó n d e n o r m a s , 
a u n q u e u n a p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n a l a D . A . S e g u n d a d e a e n t e n 
d e r o t r a c o s a ; n o h a y u n a " r e d u p l i c a c i ó n s u p e r f l u a " c o n t r a 
l o q u e s e h a e s c r i t o ( 8 2 ) . E l l e g i s l a d o r s e h a i n s p i r a d o e n 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , s o n l o s de 7 d e d i c i e m b r e de 1966 y 8 de j u l i o de 
1 9 6 9 , o f r e c i d o s e n l a s c i t a s d o c t r i n a l e s a n t e r i o r e s . 
( 8 1 ) En l a n u e v a r e d a c c i ó n d e l C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o h a d e s a -
p a r e c i d o e l c r i t e r i o de l a r e s i d e n c i a no p r e c a r i a ( c f r . c . 1 6 7 3 ) . A u n q u e 
h a y a m o s h e c h o a l u s i ó n a l o s f r a u d e s p r o c e s a l e s e n l a n u l i d a d c a n ó n i c a , 
no e s s u f i c i e n t e m o t i v o p a r a s a c a r l a s a g u a s d e s u c a u c e d e n u n c i a n d o c o -
mo g e n e r a l i d a d u n a s i t u a c i ó n q u e t o d o e l mundo h a s a b i d o a i s l a r e n l u g a -
r e s d e t e r m i n a d o s . Muy s e n s a t a s n o s p a r e c e n l a s p a l a b r a s de SANCHO R E B U -
L L I D A , c u a n d o a n t e l a a c t i t u d de e s c á n d a l o e x p r e s a d a p o r l o s a b u s o s d e 
c o n c r e t o s t r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s e s c r i b e : " E s c á n d a l o a mi j u i c i o f a r i -
s a i c o : e n p r i m e r l u g a r , p o r q u e n o p a r e c e c o n g r u e n t e e s c a n d a l i z a r s e de 
a l g u n a s s e n t e n c i a s c a n ó n i c a s de n u l i d a d , r e a l m e n t e a s o m b r o s a s de m a t r i m o 
n i o s c a n ó n i c o s , e n un c u e r p o l e g a l q u e i m p o n e e l d i v o r c i o c i v i l - ¡ c o n 
e f e c t o s r e t r o a c t i v o s ! - p a r a e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . Y , e n s e g u n d o l u g a r , 
p o r c u a n t o en e l m o t i v o u o c a s i ó n de e s c á n d a l o s e t r a t a de a b u s o s c o n c r e 
t o s , p r o c e d e n t e s de T r i b u n a l e s t r i s t e m e n t e c o n o c i d o s , e n c o n t r a d i c c i ó n 
c o n l a c o n s t a n t e , n o s ó l o d o c t r i n a l , s i n o t a m b i é n a c c i ó n d i s c i p l i n a r de 
l a I g l e s i a . . . " ( E l a r t i c u l o 80 c i t . , p . 5 0 2 , n o t a 1 4 ) . 
( 8 2 ) C f r . BONET N A V A R R O , o . c . , p . 9 6 3 . P a r a e s t e a u t o r e s t a m o s a n -
t e un " e x e q u á t u r " r e p e t i d o , como e l r e g u l a d o p a r a l a s s e n t e n c i a s e x t r a n -
j e r a s . 
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u n p r o c e d i m i e n t o q u e y a c o n o c í a y h a e l a b o r a d o - m á s o m e n o s 
c o n s c i e n t e m e n t e - u n n u e v o t i p o d e j u i c i o , a j e n o , i n s i s t i m o s , 
a l s i m p l e ' e x e q u á t u r ' . 
L a s d i f e r e n c i a s q u e h e m o s r e s e ñ a d o , d e c a r á c t e r s u s t a n -
c i a l , t i e n e n t a m b i é n s u r e f l e j o e n a s p e c t o s f o r m a l e s c o n r e -
l a c i ó n a l ó r g a n o d e c o n t r o l e s t a t a l , a l a f u e r z a q u e r e c i b e 
l a o p o s i c i ó n a l a s o l i c i t u d d e e f i c a c i a , e t c . S i h a y q u e m o s 
t r a r e l p a r e n t e s c o e n t r e e l ' e x e q u á t u r ' y e s t e n u e v o j u i c i o 
s e r á n e c e s a r i o b u s c a r l o - a b s t r a i d a s l a s d i f e r e n c i a s - e n e l 
g é n e r o p r o c e s a l q u e l o s u n e : s e t r a t a d e u n j u i c i o d e r e c o n o 
c i m i e n t o , o , s i s e q u i e r e , e n t e r m i n o l o g í a d e G u a s p ( 8 3 ) 7 
u n p r o c e s o m á s d e f a c i l i t a c i ó n p o r r e c o n o c i m i e n t o d e t í t u -
l o s . P r o c e s o , p o r t a n t o , c o i n c i d e n t e e n e l g é n e r o p e r o d e 
e s p e c i e d i s t i n t a a l ' e x e q u á t u r ' p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
- e s d i s t i n t a l a m a t e r i a o b j e t o d e j u i c i o : u n a r e s o l u -
c i ó n c a n ó n i c a , f r e n t e a u n a s e n t e n c i a e x t r a n j e r a ; 
- d i s t i n t a s l a s c i r c u n s t a n c i a s : p e r s o n a l e s d e u n l a d o 
e n c u a n t o s u e l e h a b e r c o i n c i d e n c i a d e l o s s u b d i t o s e n a m b a s 
j u r i s d i c c i o n e s ; t e r r i t o r i a l e s , p u e s c o m ú n m e n t e l a s r e s o l u c i o 
n e s s e r á n d i c t a d a s e n e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l ; 
- e s p e c u l i a r l a m o t i v a c i ó n ; u n A c u e r d o c o n l a I g l e s i a 
p o r e l q u e s e r e c o n o c e e l e j e r c i c i o d e l a j u r i s d i c c i ó n d e 
é s t a , y u n p r i n c i p i o d e r e s p e t o a l a c o n c i e n c i a r e l i g i o s a 
d e l o s p r o p i o s s u b d i t o s . 
L a l i g a z ó n c o n e l ' e x e q u á t u r ' e s t a r í a e n e l f i n , e l f i n 
d e t o d o r e c o n o c i m i e n t o : a l c a n z a r l a e f i c a c i a e n u n O r d e n a -
m i e n t o d i s t i n t o d e a q u e l d e d o n d e e m a n a l a r e s o l u c i ó n . 
T o d a s e s t a s r a z o n e s n o s l l e v a n a c o n c l u i r q u e h a y d o s 
p r o c e d i m i e n t o s d i s t i n t o s . L a l e y h a d e s t a c a d o a q u e l l a s c i r -
c u n s t a n c i a s q u e h a n d e r e s a l t a r c o n f u e r z a m a y o r e n l a a p r e -
c i a c i ó n d e l j u e z , f a c i l i t a n d o s u t a r e a : l a a u t e n t i c i d a d d e 
l a m i s m a r e s o l u c i ó n ( D . A . S e g u n d a , n . 2 ) y e l a j u s t o a l D e r e 
c h o d e l E s t a d o ( c o n d i c i o n e s b a j o l a s q u e d e b e p r e s e n t a r s e 
l a r e s o l u c i ó n : r e s p e t o a l d e r e c h o d e d e f e n s a y a u s e n c i a d e 
f r a u d e ) , s e g ú n e l a r t . 9 5 4 d e l a L E C . 
VI. CONTENIDO DE LA APRECIACIÓN JUDICIAL 
C o n l a s a p r o x i m a c i o n e s r e a l i z a d a s e n l a s p á g i n a s a n t e -
r i o r e s c o n v i e n e c o n c r e t a r e l á m b i t o d e l e x a m e n q u e h a d e r e a 
l i z a r e l J u e z c i v i l a l a v i s t a d e l a r e s o l u c i ó n e c l e s i á s t i -
c a . L o s p u n t o s d e c o n t r o l , e n u m e r a d o s c o n e l e n f o q u e d e l 
( 8 3 ) C f r . G U A S P , D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l ( M a d r i d 1 9 6 8 ) , p . 6 5 5 . 
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a r t . 9 5 4 d e l a L E C s e r í a n l o s s i g u i e n t e s ( 8 4 ) . 
I 2 . L a p r i m e r a a p r e c i a c i ó n , p r e s u p u e s t o d e l a s r e s t a n -
t e s , s e r á p e r c a t a r s e d e q u e h u b o s u m i s i ó n c o n j u n t a d e l o s 
c ó n y u g e s a l a j u r i s d i c c i ó n c a n ó n i c a ( 8 5 ) : e s t e d a t o l e v e n -
d r á o f r e c i d o p o r l a s a l e g a c i o n e s d e l o t r o c ó n y u g e - e l q u e 
c u m p l e e l p a p e l d e d e m a n d a d o e n e l p r o c e d i m i e n t o c i v i l n o r -
m a l m e n t e - , q u e e j e r c i t a r á l a o p o s i c i ó n a l a d e m a n d a , o b i e n 
s e r á e l M i n i s t e r i o F i s c a l q u i e n p o n d r á e n e v i d e n c i a l a f a l t a 
d e v o l u n t a d c o n c o r d e . 
2°. C e r c i o r a r s e d e q u e e l c o n t e n i d o d e l a r e s o l u c i ó n 
e s e f e c t i v a m e n t e u n a s e n t e n c i a d e n u l i d a d d i c t a d a e n p r o c e s o 
c a n ó n i c o o u n a d i s p e n s a p o n t i f i c i a d e m a t r i m o n i o r a t o y n o 
c o n s u m a d o . 
3 2 . Q u e s e h a n f a c i l i t a d o e n s e d e c a n ó n i c a t o d o s l o s 
m e d i o s d e d e f e n s a a l c ó n y u g e y e m p l a z a m i e n t o s , y q u e h u b o 
l a d e b i d a t u t e l a j u r í d i c a d e s u s i n t e r e s e s ( c i r c u n s t a n c i a 
r e f e r e n t e a l a s u p u e s t a r e b e l d í a ) . 
4 2 . Q u e l a d e c i s i ó n e c l e s i á s t i c a n o e s t é v i c i a d a p o r 
f r a u d e d e l e y , c a u s a d o p o r a l g u n a d e l a s p a r t e s , o c o n d u c t a s 
d o l o s a s q u e t r a i g a n p e r j u i c i o s p a r a u n o d e l o s c ó n y u g e s o 
t e r c e r o s . J u n t o a e l l o , p o d r á e x a m i n a r s i l a d e c i s i ó n c a n ó n i _ 
c a o b e d e c e a u n m o t i v o d i s c r i m i n a t o r i o c o n t r a u n o d e l o s con 
y u g e s ( c i r c u n s t a n c i a d e o r d e n p ú b l i c o ) . 
5 2 . Q u e l a r e s o l u c i ó n c a n ó n i c a e s a u t é n t i c a ( D . A . S e g ú n 
d a , n . 2 ) . L a a u t e n t i c i d a d v i e n e r e f l e j a d a e n e l d o c u m e n t o 
e s c r i t o , l i b r a d o o e x p e d i d o p o r l a a u t o r i d a d f a c u l t a d a p a r a 
e l l o , c o n r e f e r e n c i a a l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s . S u e f i c a 
( 8 4 ) E l c i t a d o A u t o de 20 d e f e b r e r o de 1982 ( V i d . n o t a 7 2 ) r e c o g e 
en s u c o n s i d e r a n d o l a a p r e c i a c i ó n j u d i c i a l e n u m e r a n d o c a d a u n a de l a s 
c o n d i c i o n e s d e l a r t . 954 de l a L E C . Nos p a r e c e , s i n e m b a r g o , , q u e n o e s 
n e c e s a r i a l a r e p e t i c i ó n de t a l e s r e q u i s i t o s , s i n o q u e c o n v e n d r í a s e g u i r 
e l p r o p i o d i c t a d o de l a D . A . S e g u n d a n . 2 , e s d e c i r , e l o r d e n q u e s e g u i -
mos e n e l t e x t o . 
( 8 5 ) En l o s d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s e n c o n t r a m o s a l u s i ó n a e s t e c o n -
d i c i o n a n t e : 
"Y e n l a D i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l s e g u n d a . . . . s e r e c o g e e x p l í c i t a m e j í 
t e e l q u e h a y a u n a a c e p t a c i ó n e n e l p r o c e s o c i v i l de h o m o l o g a c i ó n p o r 
ambas p a r t e s , de s u e r t e q u e s i u n o d e e l l o s s e n i e g a a a c u d i r a p e r s o n a r 
s e a e s e p r o c e s o c i v i l d e h o m o l o g a c i ó n , e n t o n c e s n o q u e d a t a m p o c o v i n c u -
l a d o p o r l a p r o p i a d e c i s i ó n , s i n o q u e p u e d e a c u d i r a l j u i c i o o r d i n a r i o , 
s i n c a u s a r e f e c t o de c o s a j u z g a d a m a t e r i a l l a d e c i s i ó n d e h o m o l o g a c i ó n , 
y p u e d e a c u d i r a l o s T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s p a r a d e d u c i r s u p r o p i a p r e t e n 
s i ó n de n u l i d a d , o p a r a i m p u g n a r l a " ( D . S . C . , n . 1 5 3 , 2 4 . I I I . 8 1 , p . 95767 
i n t e r v e n c i ó n d e l d i p u t a d o E s c a r t í n , d e UCD, a n t e e l p l e n o d e l C o n g r e s o ) . 
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c i a y n a t u r a l e z a e s l a q u e c o r r e s p o n d e a l o s d o c u m e n t o s p ú ­
b l i c o s y s o l e m n e s ( C f r . a r t . 1 2 1 6 d e l C e ) . 
E n e l d e r e c h o c a n ó n i c o l a a u t e n t i c i d a d v i e n e a v a l a d a 
e n e l d e c r e t o d e e j e c u c i ó n ( 8 6 ) f i r m a d o p o r l o J u e c e s e c l e ­
s i á s t i c o s q u e i n t e r v i n i e r o n e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a c a u s a , 
a d e m á s d e a q u e l l o s f u n c i o n a r i o s q u e l a l e y c a n ó n i c a p u e d e 
p r e c e p t u a r , c o m o s u c e d e c o n e l n o t a r i o ( 8 7 ) . S e t r a t a d e q u e 
q u e d e s u f i c i e n t e m e n t e a c r e d i t a d a l a i d e n t i d a d y c a l i d a d d e 
l o s q u e d i c t a r o n l a r e s o l u c i ó n y d e q u i e n l o s a c r e d i t a ( e l 
O r d i n a r i o , e n s u f a c e t a j u d i c i a l ) . 
V I I . C O N S I D E R A C I O N E S A C E R C A D E L A T R A M I T A C I Ó N D E L J U I C I O DE 
R E C O N O C I M I E N T O 
E l n ú m e r o d o s d e l a D . A . S e g u n d a s e i n s p i r a e n l o s 
a r t s . 9 5 5 y s i g u i e n t e s d e l a L E C ( 8 8 ) , p e r o p r e s e n t a u n a s ­
p e c t o d e s t a c a d o , q u e r e s i d e e n l a f a c u l t a d q u e t i e n e e l d e ­
m a n d a d o - y e l M i n i s t e r i o F i s c a l - d e f o r m u l a r o p o s i c i ó n . E s 
u n a o p o s i c i ó n c o n e s p e c i a l e s c o n s e c u e n c i a s ( 8 9 ) , p u e s s u o b ­
j e t o e s l a p r e t e n s i ó n d e e f i c a c i a a d u c i d a p o r e l o t r o c ó n y u ­
g e d e m a n d a n t e , y s u f i n e s i m p e d i r q u e d i c h a e f i c a c i a t e n g a 
l u g a r . P e n s a m o s q u e e s t e e s s u a l c a n c e p o r c u a n t o n o p a r e c e 
r e f e r i r s e a l a a c c i ó n d e r e c o n o c i m i e n t o e n s i m i s m a , q u e e s 
( 8 6 ) C . 1651 d e l n u e v o C ó d i g o : "No p u e d e p r o c e d e r s e a l a e j e c u c i ó n 
a n t e s de o b t e n e r e l d e c r e t o e j e c u t o r i o d e l j u e z , p o r e l q u e manda que 
l a s e n t e n c i a s e e j e c u t e ; y , s e g ú n s e a l a n a t u r a l e z a de l a c a u s a , e s e d e ­
c r e t o p u e d e i n c l u i r s e e n l a m i s m a s e n t e n c i a o d a r s e p o r s e p a r a d o " 
( 8 7 ) C . 1 4 3 7 . 1 : "En t o d o p r o c e s o d e b e i n t e r v e n i r un n o t a r i o , de 
m a n e r a q u e l a s a c t a s s o n n u l a s s i n o e s t á n f i r m a d a s p o r é l " . 
( 8 8 ) D . A . S e g u n d a , n . 2 : " P r e s e n t a d a l a demanda p o r c u a l q u i e r a de 
l a s p a r t e s , e l J u e z d a r á a u d i e n c i a p o r e l p l a z o de n u e v e d i a s a l o t r o 
c ó n y u g e y a l M i n i s t e r i o F i s c a l ; y s i , n o h a b i é n d o s e f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , 
a p r e c i a q u e l a r e s o l u c i ó n e s a u t é n t i c a y a j u s t a d a a l D e r e c h o d e l E s t a d o , 
a c o r d a r á p o r a u t o l a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l de l a r e s o l u c i ó n o d e c i ­
s i ó n e c l e s i á s t i c a A r t . 956 de l a L E C : " P r e v i a l a t r a d u c c i ó n de l a 
e j e c u t o r i a . . . d e s p u é s d e o í r , p o r t é r m i n o de n u e v e d í a s , a l a p a r t e с о д 
t r a l a q u e s e d i r i j a y a l F i s c a l , e l T r i b u n a l d e c l a r a r á s i d e b e o no áar_ 
s e c u m p l i m i e n t o a d i c h a e j e c u t o r i a " . ~ 
( 8 9 ) C f r . P É R E Z GORDO, L o s j u i c i o s m a t r i m o n i a l e s , c i t . , p . 3 6 9 . 
"No p u e d e s a b e r s e - e s c r i b e BONET NAVAKKU, o . c . , p . 9 / 9 - h a s t a q u é p u n t o 
e l l e g i s l a d o r h a q u e r i d o e x p r e s a r c o n e l e m p l e o d e e s t e v o c a b l o l a o p i ­
n i ó n q u e t e n í a a c e r c a d e l a n a t u r a l e z a d e l p r o c e d i m i e n t o de r e c o n o c i m i e n 
t o de l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s o s i , p o r e l c o n t r a r i o , l a u t i l i z a ­
c i ó n dé l a p a l a b r a e s f r u t o de l a d e s p r e o c u p a c i ó n p o r l a s c u e s t i o n e s t é £ 
n i c a s y d e l a p r i s a t a n g e n e r o s a m e n t e p u e s t a s de m a n i f i e s t o e n e s t a s d i £ 
p o s i c i o n e s a d i c i o n a l e s " . 
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d e c a r á c t e r p ú b l i c o , i n d i s p o n i b l e p a r a l a s p a r t e s ; t a m p o c o 
s e d i r i g e c o n t r a e l d e r e c h o d e e j e c u c i ó n , p o r s e r u n a f a s e 
p o s t e r i o r c o n r e l a c i ó n a l r e c o n o c i m i e n t o d e l q u e d e p e n d e ; 
y n o p u e d e c o n s t i t u i r s e e n b a s e a l a s e x c e p c i o n e s d i l a t o r i a s 
p r e v i s t a s e n l a L E C ( 9 0 ) , q u e r e c a e n s o b r e p u n t o s f o r m a l e s 
d e l a m i s m a t r a m i t a c i ó n , s i n a f e c t a r a l a p r e t e n s i ó n d e e f i -
c a c i a ( 9 1 ) . 
C u a n d o e l d e m a n d a d o f o r m u l a o p o s i c i ó n e s t á , d e a l g u n a 
m a n e r a , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o l a f a l t a d e v o l u n t a d c o n c o r d e 
d e l o s c ó n y u g e s p a r a s o m e t e r s e a l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i -
c a . P o r t a n t o , c u a n d o e l d e m a n d a d o n o e v i d e n c i ó a n t e s u c o n -
s o r t e l a i n t e n c i ó n f u t u r a d e o p o n e r s e , p e r m i t i é n d o l e p r o s e -
g u i r l a s a c t u a c i o n e s c a n ó n i c a s - c o n l a c o n s i g u i e n t e i n c o m o d i 
d a d d e g a s t o s y t i e m p o - , e l J u e z c i v i l d e b e r á v a l o r a r t a T 
a c t i t u d c o n e l f i n d e q u e s e e v i t e e l d e s a m p a r o j u r í d i c o d e 
l a p a r t e i n o c e n t e y l a p r o l i f e r a c i ó n d e e s t a c l a s e d e c o n d u c 
t a s ( 9 2 ) . 
L a o p o s i c i ó n d e l M i n i s t e r i o F i s c a l n o p u e d e t e n e r e l 
m i s m o a l c a n c e q u e l a d e l d e m a n d a d o , p u e s s e a p o y a e n u n f u n -
d a m e n t o d i s t i n t o a l v e l a r p o r e l b u e n u s o y f u n c i o n a m i e n t o 
d e l a l e y ( 9 3 ) . S u o p o s i c i ó n a l a p r e t e n s i ó n n a c e r á a n t e u n a 
c o n d u c t a f r a u d u l e n t a - d e u n o o d e a m b o s c ó n y u g e s - o c u a n d o 
h a f a l t a d o l a s u f i c i e n t e t u t e l a j u d i c i a l d e l o s i n t e r e s e s 
d e l c ó n y u g e d e m a n d a d o o l a r e s o l u c i ó n n o r e ú n e l a s e x i g e n -
c i a s q u e a c r e d i t a n s u a u t e n t i c i d a d . T r a t a r p a r i t a r i a m e n t e 
l a o p o s i c i ó n d e l d e m a n d a d o y l a d e l M i n i s t e r i o F i s c a l c o n c u l 
c a c l a r a m e n t e e l d e r e c h o d e o p c i ó n j u r i s d i c c i o n a l c o n c e d i d o 
a c ó n y u g e s c a t ó l i c o s . 
O t r o f a c t o r d e l a A d i c i o n a l a s e ñ a l a r e s e l d e l a p r o h i ^ 
b i c i ó n d e r e c u r s o c o n t r a e l A u t o d e l J u e z c i v i l , q u e e s b a s -
t a n t e c r i t i c a b l e p o r l a s c o n s e c u e n c i a s q u e t r a e c o n s i g o l a 
d e c i s i ó n j u d i c i a l . E l l e g i s l a d o r h a t o m a d o u n a n o t a d e l " e x e 
q u a t u r " , c o m p r e n s i b l e e n e s e j u i c i o , p e r o s i n e x p l i c a c i ó n 
( 9 0 ) C f r . e l a r t . 533 d e l a L E C . 
( 9 1 ) C f r . MONTES R E Y E S , E l p r o c e s o m a t r i m o n i a l a n t e l o s t r i b u n a l e s 
c i y i ; ( S a l a m a n c a 1 9 8 1 ) , p . 2 0 0 . " E x c e s i v a i m p o r t a n c i a s e l e c o n c e d e 
a l a o p o s i c i ó n - a f i r m a - , y a q u e e n c a s o de q u e s e f o r m u l a n o c a b e e l r e -
c o n o c i m i e n t o . . . No s e d i c e q u e l a o p o s i c i ó n s e h a y a e s t i m a d o , s i n o q u e 
s e h a y a f o r m u l a d o " ( p . 2 0 1 ) . 
( 9 2 ) S o b r e l a n e c e s i d a d d e ' q u e l a o p o s i c i ó n e s t é d e b i d a m e n t e f u n d a 
dad v i d . MUÑOZ S A B A T E , o . c . , p . 39 y G A R C Í A C A N T E R O , C o m e n t a r i o s a l C ó -
d i g o c i v i l y C o m p i l a c i o n e s F o r a l e s , I I , c i t . , p . 2 5 5 . 
( 9 3 ) C f r . e l a r t . 124 de l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
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l ó g i c a e n e l s i s t e m a d e l a A d i c i o n a l ( 9 4 ) . E n e l ' e x e q u á t u r ' 
n o c a b e r e c u r r i r p o r p l a n t e a r s e a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
ú l t i m a i n s t a n c i a j u r i s d i c c i o n a l e s p a ñ o l a ( 9 5 ) . E l j u i c i o d e 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s s e d e s a r r o -
l l a , e n c a m b i o , a n t e e l J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a o d e F a m i -
l i a , ú l t i m o e s l a b ó n d e l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a q u e , h a s i -
d o e s t a b l e c i d o u n i 1 a t e r a l m e n t e p o r e l E s t a d o . L a g r a v e d a d 
d e l a c u e s t i ó n e s t r i b a e n l a d i s p e r s i ó n y a b u n d a n c i a d e a u -
t o s d i v e r s o s q u e p u e d e n d e c i d i r c o n t r a r i a m e n t e s o b r é c a s o s 
i d é n t i c o s , f a l t a n d o u n c e n t r o j u r i s p r u d e n c i a l u n i f i c a d o r 
( 9 6 ) . 
R e c i e n t e m e n t e s e h a a b i e r t o u n a v í a d e r e c u r s o f u e r a 
d e l c a u c e o r d i n a r i o : s e t r a t a d e l r e c u r s o d e a m p a r o a n t e e l 
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l p o r v i o l a c i ó n d e p r e c e p t o s c o n s t i t u -
c i o n a l e s , c o n e l p r e c e d e n t e q u e i n a u g u r a l a s e n t e n c i a d e 12 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 8 2 d e l c i t a d o T r i b u n a l ( 9 7 ) . E s t a s e n t e n -
c i a , a p a r t e d e c o n c e d e r e l a m p a r o p r e t e n d i d o , p r o c l a m a e l 
c a r á c t e r s u b s i d i a r i o d e l p r o c e d i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , a l 
q u e s e r e f i e r e e l n ú m e r o t r e s d e l a D . A . S e g u n d a , e n r e l a -
c i ó n c o n e l r e c u r s o d e a m p a r o ( 9 8 ) . 
i 
P a r a f i n a l i z a r e s t e e s t u d i o p e n s a m o s q u e e l c i t a d o ' p r o 
( 9 4 ) C f r . BONET NAVARRO, L a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , c i t . , 
p p . 990 y s s . 
( 9 5 ) C f r . a r t . 955 d e l a L E C . E l n . 3 de l a D . A . S e g u n d a d i s p o n e : 
" C o n t r a e l a u t o q u e d i c t e e l J u e z n o s e d a r á r e c u r s o a l g u n o , p e r o s i f u e 
r e d e n e g a t o r i o o s e h u b i e r a f o r m u l a d o o p o s i c i ó n , q u e d a r á a s a l v o e l d e r e 
c h o de l a s p a r t e s y d e l F i s c a l p a r a f o r m u l a r s u p r e t e n s i ó n e n e l p r o c e d í 
m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e " . 
( 9 6 ) S o b r e e s t e ú l t i m o p u n t o v i d . MUÑOZ S A B A T E , o . c , p p . 4 1 - 4 2 . 
( 9 7 ) E s t a s e n t e n c i a a t i e n d e e l r e c u r s o de a m p a r o n . 131/1982 c o n -
t r a e l A u t o de 12 d e m a r z o de 1 9 8 2 , e l J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a n f i . 23 
d e M a d r i d d e n e g a t o r i o d e l r e c o n o c i m i e n t o de u n a s e n t e n c i a c a n ó n i c a de 
n u l i d a d m a t r i m o n i a l ( V i d . s u c o n t e n i d o e n " L a L e y " , 682 ( 6 8 2 ) , p p . 1 y 
s s . ) . 
( 9 8 ) E l F u n d a m e n t o J u r í d i c o p r i m e r o de l a S e n t e n c i a d i c e : q u e 
" m i e n t r a s e l a r t . 4 4 , l 5 ) L O T C e x i g e e l a g o t a m i e n t o de t o d o s ' r e c u r s o s ' , 
l a L e y 30/1981 a l u d e a ' p r o c e d i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e ' , t é r m i n o s q u e no 
s o n e n a b s o l u t o i n t e r c a m b i a b l e s . E l r e c o n o c i m i e n t o de un p r o c e d i m i e n t o 
más p a r a r e c l a m a r e l d e r e c h o n a d a t i e n e q u e v e r , e n s e n t i d o t é c n i c o , c o n 
e l a g o t a m i e n t o de l a v í a de r e c u r s o s a q u e s e r e f i e r e l a L O T C ; a q u e l 
c o n s t i t u y e un d e r e c h o q u e p u e d e o n o e j e r c i t a r l a p a r t e y q u e , de h a c e r -
l o , a b r e un n u e v o c a u c e j u d i c i a l q u e d e b e s e r a g o t a d o a n t e s de r e s i d e n -
c i a r e n s e d e c o n s t i t u c i o n a l e l t e m a ; p e r o q u e p u e d e s e r r e n u n c i a d o p o r -
q u e a n a d i e s e l e p u e d e o b l i g a r a l s e g u i m i e n t o d e un n u e v o p r o c e s o p a r a 
r e m e d i a r , e n s u c a s o , u n a v i o l a c i ó n de un d e r e c h o f u n d a m e n t a l o c u r r i d o 
e n p r o c e d i m i e n t o d i s t i n t o y a g o t a d o " . 
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c e d i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e ' e s e l d e l o s i n c i d e n t e s d e l o s 
a r t s . 7 4 9 y s s . d e l a L E C c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s p r e v i s t a s , 
e n l a D . A . Q u i n t a , p a r a a q u e l l a s c u e s t i o n e s q u e s e f o r m u l e n 
a l a m p a r o d e l T í t u l o I V d e l L i b r o P r i m e r o d e l C ó d i g o c i v i l 
q u e n o t e n g a n s e ñ a l a d o u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l ( 9 9 ) . S e 
e v i t a a s í l a i n c o m o d i d a d e n t i e m p o y d i n e r o d e l j u i c i o o r d i -
n a r i o d e m a y o r c u a n t í a q u e d e f i e n d e a l g u n a d o c t r i n a ( 1 0 0 ) . 
B I B L I O G R A F Í A 
A B A R C A , P . , D i v o r c i o y c a m b i o n o r m a t i v o e n l a j u r i s p r u d e n c i a 
e s p a ñ o l a , e n " A n u a r i o d e D e r e c h o C i v i l " , 34 ( 1 9 8 1 ) , p p . 
733 y s s . 
A G U I L A R N A V A R R O , M . , E l o r d e n p ú b l i c o e n e l d e r e c h o i n t e r n a -
c i o n a l p r i v a d o , M a d r i d I 9 8 2 . 
A L B A D A L E J O , M . , C u r s o d e D e r e c h o C i v i 1, I V " D e r e c h o d e F a m i -
l i a " , B a r c e l o n a 1 9 8 2 . 
A L B O R S M É N D E Z , E . , E j e c u c i ó n d e l a u d o s a r b i t r a l e s e x t r a n j e -
r o s , e n " L a L e y " , 51 3 ( 1 9 8 2 ) , p p . 1 y s s . 
A L O N S O M O R A N , S . - C A B R E R O S DE A N T A , M . , C o m e n t a r i o s a l C ó d i g o 
d e D e r e c h o C a n ó n i c o , I I I , M a d r i d 1 9 6 4 . 
A R A G O N E S E S A L O N S O , P . , P r o c e d i m i e n t o p a r a e l ' e x e q u á t u r ' d e 
s e n t e n c i a s c i v i l e s e x t r a n j e r a s e n E s p a ñ a , e ñ " R e v i s t a 
d e D e r e c h o P r o c e s a l " ( 1 9 b 2 ) , p p . b b l y s s . 
A R Z A , A . , R e m e d i o s j u r í d i c o s a l o s m a t r i m o n i o s r o t o s , B i l b a o 
1 9 8 2 . 
B E R C O V I T Z , R . , L a e j e c u c i ó n d e s e n t e n c i a s e c l e s i á s t i c a s d e 
s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l p o r l a j u r i s d i c c i ó n c i v i l d e s -
p u é s d e l a C o n s t i t u c i o " ñ ~ ¡ e ñ " R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e -
c h o C o n s t i t u c i o n a l " 3 ( 1 9 8 1 ) . 
( 9 9 ) De e s t e m i s m o p a r e c e r s o n MONTÓN REDONDO, P r o c e d i m i e n t o s c i -
v i l e s e s p e c i a l e s ( S a l a m a n c a 1 9 8 2 ) , p . 1 0 1 ; V A L L A D A R E S R A 5 C 0 N , NuTTcTâlT, 
s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s a l a L e y d e r e f o r m a d e l m a t r i m o n i o 
( M a d r i d 1982), p . 4 4 4 . Una c r í t i c a a l a e l a b o r a c i ó n d e f e c t u o s a de l a 
D . A . Q u i n t a n o s e s o f r e c i d a p o r . S E R R A DOMÍNGUEZ, E l o b j e t o d e l p r o c e s o 
m a t r i m o n i a l , e n " J u s t i c i a 8 3 " ( 1 9 8 3 ) , p p . 4 3 - 4 4 . 
( 1 0 0 ) E n t r e o t r o s , VÁZQUEZ I R U Z U B I E T A , R é g i m e n j u r í d i c o d e l a c e -
l e b r a c i ó n y d i s o l u c i ó n d e l m a t r i m o n i o , c i t . , p . 4 9 3 ; LUPtZ A L A K C O N , N u e -
v o r é g i m e n de n u l i d a d e s m a t r i m o n i a l e s , c i t . , p . 4 ; L Ó P E Z A L A R C O N , N u e v o 
r é g i m e n de n u l i d a d e s m a t r i m o n i a l e s , c i t . , p . 4 ; P R I E T O C A S T R O , T r a t a d o 
de D e r e c h o P r o c e s a l , 11 ( P a m p l o n a 1 9 8 2 ) , p . 9 0 0 ; ENTRENA K L E T T , M a t r i m o -
n i o , s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o ( P a m p l o n a 1 9 8 2 ) , p . 4 7 9 . 
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B E R N Á R D E Z C A N T Ó N , A . , E l e m e n t o s d e D e r e c h o _ E c l e s i á s t i c o E s -
p a ñ o l , e n V V . A A . " D e r e c h o C a n ó n i c o " , P a m p l o n a 1 9 7 4 . 
B O N E T N A V A R R O , A . , L a D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l S e g u n d a , e n 
V V . A A . " M a t r i m o n i o y D i v o r c i o . C o m e n t a r i o s ¡TI h u e v o 
T í t u l o I V d e l L i b r o P r i m e r o d e l C ó d i g o C i v i l " , M a d r i d 
1 9 8 2 , p p . 9 6 2 y s s . 
B R O C A , G . - M A J A D A , A . , P r á c t i c a s d e D e r e c h o P r o c e s a l C i v i l , 
t . I I y V , B a r c e l o n a 1 9 8 2 . : 
C A B A L L E R O G E A , J . A . , L a L e y d e l d i v o r c i o » 1 9 8 1 , P a m p l o n a 
1 9 8 2 . 
C Á L V E N T E P É R E Z , J . , D e l p r o c e s o m a t r i m o n i a l . C o n s i d e r a c i o n e s 
g e n e r a l e s , e n " P o d e r J u d i c i a l " 3 ( 1 9 8 2 ) , p p . bb y s s . 
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